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1The growth of the New Mexico State University is one of the high lights in Albuquerque's advancement this year.
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RUSSIAN CAPITAL Today's m
L OF GREAT
DRIVE BY
GERMAN
AR MIES
Baltic Forces After Another
Sweeping Advance Now
Stand Within 300 Miles of
Fetrograd on an Air Line.
RUSSIAN SECOND LINE
NO LONGER TENABLE
British and French Press To
day Concede that Kaiser's
Captains will Attempt Un
dreamed of Conquest.
Hy Ei-nlt- ii lil ln WlrrLoikIoIi. Auk. I'.' 3T p. in.)
Tin-- Hall li- - II a nk uf tlm 'Icrman
under Kivli MurKhul von Mm- - j
1'mburn huf virtually atialnril llii-lun-k
of the rlvr In ma.l:ia anil lvlnk. with rvlruxmtl
t Im ii 3uu xiy in a ilirvrl mid
Tlii-- u K.iitliHar J (he llnv nwi-ru- a unj llim
veil wllh lh- - Kuaaian Inrtreiia of
Kovno ailll holill-i- out. out m-x- t wrrk
may r a ari-u- t bailie on I r"J
towniij tlin IMralun rapllul.
The aciond line of upon
w hli h I Hi-- KimioiiHa propoHi d to fail
l.n. k .illi-- r alamonliiK VViirnnw ha"
nil llii- - a of huvinic I't'i--
ninliri-i- l unn-miu- ninl thi Hnlmli
uixl ICUKKlan rri la bi KinnlnK to m--
In ii. - A iifiiro-- i Irrinun plan an iiinlil-iIoii- h
I'lunm- - Into Uuk-I- H'i
I'll i i. mid an ill-- - Riiol.
In Hi"' iiieanliiiii- - t ii rtiiKKlnn r"ar
quanta urr tt4 lit ' ll'il-rilti-l- ',
pi' tally in I In irliiiiil In inn
,uinl a( Ki'inn, to i aliire xhb h the
n.riinn, aro makliiK a anrrl- -
,' ii. of num.
Murine tin' hill in afiHI'y on thi-.i- i
i in ni in - ami Ili lyiUMi the
liii.j.', imi. In- hi liMikitir to tin-
to tiring tin- - irlii-- r ii Ma ko
I. ii. IK mi i.I'. iIioiikIi tin' t.iKk uf i.pi'ti-- i
m tin- - MraitN a ilillii uli
l ii.l.li in hiimii' think niai' only
I,.. M,u.., ... a I'li.itiHi- In tin' llulkaii
i in.ri. ii II. .Hi i ;. i iii.iiiv am! tin' i
.oA-i- ari x at (ti' har-lif-- l
I'lisMiii- - on Hul!. ma a that
U i o im.Ii H ,1 lo I,.' I In ki-- to ihn i.
in. .ii.
III HI IS
I .. in.
p in I
. at tin- -
HON) Ml.- -
i . I I. uk
It I l'l lit IX I M
of I.I Ko
Auk. Ilia 1
A m l ni-- l ..'Moan
I I III
I OK I III
...imIi.ii. t
I..lf.--
w lio all- .'li'atllit
Wals.iw Hull. Ill hai' o. all-
ow. a.ior.liiiK to an olliiial
.him im 'in liv uriuy
lo ...I. il. il I. Tm Hlalf today. m illl'l
albo liiiN lam ill .t II I till- - Kl..lrlli nt
ii.I.Ih
I.ukow Ih ailuati'.l nuli-- noith-- i
ikI oi Hi.' (..iiitii. of I y mii'.oi ..I
y.aii.l.i.iw.i Inn about It iiilbii Moiitn-- i
ii hi . I .oiiiu ami '.a nul."-- i..iihf.ii-- t
of lilillow.
I HI M II I VllHtS II lll
IMI'Olii'XM l.l.ltMW TOWNS
l.omloii. Auk 11!. 1 J l ii in I A
...i. .- - ,i, i, .... . I I.. ... 1...I11V lloin
luilin Hiiyn lion I'l.iu h nvlaloia1 Kinol"'
li . u.i.i . I boiiibn in y.wi inru.M ki n ami
Saint iliiKli'it. killuiK or wotindiiiK
t.M ial iliiliaiiH. Tin- - iio. My d.iin-l- i
Kf wiih Hinall but I'lKlll mmoiih un
l. (M.i t. tl killt'd.
Tin-- 1'ri'iii ll all "hip raid wiim iiiiuIi'
nvi-- r IUii IiiIhIi ItaMiria .wi ilirini
Ih a I. '"ii ol Hit- - ral.iini.it.'. a'". hi Hi.
llllll'H llolllH'llHl of Vim V 'I "
n.ii ii l m iim l"w ii ot Hon..- - i:..iiua
llllollilla nlH
Sunn liiKi-bi- la ill. out 1 i.ll'a
w-- l of Zwi-lbu-- . II i h' lir Haur-l.ru.-
ki n. wliu h waa lioinl.ai d'd by
l'l. il. li ii. r... Iiiiu'H on Monday.
TWO I llllJ nil Mks
p'll- -
nun. Ho'
oWo
ki-ii.
SINK lV M UNI IIIMSi
l.i, ii, I. .ii. Auk. I a. Tin- tisi.o'.s
mi. ai Km nil-ai- l lilll. Kepeiaiiie und
i.corKc II" I row have In en sunk Then
i lews w re liindcd.
I NSV NOW I OH Tl Hlil V.
NV I AM II I'AxllN
roi.iitaiiliitnple, Auk ivia
Aug. I.', by W'iicI.'ih lo riayvlll. i --
"Tlie elililit,. illlli'H hue l"M the sup-
port of hat aimv whuh Ibey inleiid-e.- l
lo use to l to.ll tin lolci H ol Ibe
central powers, '' su.nl i:nvir I'usliit,
the Turkish minister of war, ni an in.
itrvlew loilav with a of
An-..- ,, i ll. , I I'ichs. aliiuliiiK to the
iii'iiil tiiihlliiK in in, I. in, I.
"I nuluc that nnu Ii w"rk yet re-- 1
mailt to be done," ioi,linue.l thw
war mliilHlei. "but wllh 'he Uio-miii-
i.uuy no loiiuei ii Pirible oli.iisHe
I.Mce, Till key and In r allies h.ilu
I . .. I Ii it to tear.
"Mi- opinion is that all the talk
ui. ,,nt Hi,- - ItiiMsiaii aimy
IM ulcut "11 a par Willi the Hp h be-
fore the I ll.il ot tlie llll.-sl.i- ll Will
n, hum. l who !i.paieiitly was unaware
I Im t Napo ii "H'a rein .it Irom Moh, i.w
ih iinlikili to I"- - repealed by the A""-
I I . i . loa US A llii.ll W ho Imaltllie l
selblv lo.lav w ith allm il I tiling p.
tliu model ll means ol traio...i lat i"ii
Summary
n niM.rtH French alrdil-,- t
rM on y.wwlniioi lien ami Halm
lllKlMTt In ItliHiil-il- i I'riia-tla- , In
llu iioiUnasl f Xaiwy. In wlilih
eight imtmiiiii mitt klllml by
ilr..iNil In. in acmtdniN-s-- .
11m- - m,-ri- r damage I" "" I"
hHtr been II. Knurbriieckeii.
In ilu mi mi aniH-n m-- loiiilairil-- I
liy li lrdili Ins Jinn-I- n
v.
I tii-ik-ii- Aii-trl- snack mi
Italian iMMIHiiia In Iwilnrr am
from IIiih wlildi are
Ihul llw Hlliiti liavo nut.
In lioMlit-- i all llu'lr re-
cently in Mil MiillMi.
ii 1 1 xr laJ-s- o dalcnu llw Hal-lai- ia
iIhHii a NiilKotaiillnl gain In
llw Knil-un- l mini-- , altlmngli admit-lin- e;
llwy rr iiimiIiIi in laulil
mi sirniigly
well wlll'lii Hit AtiHtrian
limn wllili Italian Infantry Mil
laiiiun-i- l lit a Hiante. In Cnritii.
kiiihII advance witp rwnnlml.
I iirnii'r ITitnliT ciilM-eo- s of(.rwti lian rcturiwd In Allwn
w litre I lie iimiwiiiiM of lit
ladli-- l have an Im-- l
nam lnvriiHc " Itnlknn
Hlninlloii. In helim awaited. It I"
Hidihriil iloulilful If IIiIm Mill
In- - innili' before llw npciilng of Hie(.reck pitrtlnilwiil fill August 18.
Tim laru a oflk-- rriaui a
rimewwl of t.ertiian ellm-k- In Ihe
Argnitiw, wlwre tlie llnea
w.-r- e l iu iwdiit.
Im4 iiuclilV awaiill- - an- - ,ii-Uir- l
lo liatd Imi-i- i M ni!iMHv
inllro Una ('oiiiiiiiinn'utlon
wlurh
I'rt'ia
: u ri.l ny I"'- -
Hlli t KIliiiAli rai tnr --
lunra f war imiy lirmi Iml i ry i.
aliun now In Unit our lif ' ""'
In win. loim th Uiimuuii
urmv will In-- iliHponvil of Ioiik niuimli
In allow our ulln-i- i lo liiroine uitive
- hiTi. w un- - tuning
of llii mtuiilion Ixtl-- Ihun
wt' uri- -
n rli' iiiik uiir om uilatlon iiiiil
i ii uninii our lorcca."
ii vil liK III Tl ItVS TOATIII.NS AMI ACTION
Allium. Auk. Ii. vlil
IJ p. m - KlUHihi-rio- Viiiiwli
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L.. .1 ... M.ir. h oil atl llllllt of Kilo:
I'.iiisi.iiitliii'ii iliH.ippr.mil of Iuh j."l-li-- v
in l.ioir of thf I'liii'iiti- - allli-a- .
liirniil lo Aili'iiB t'.il.iy. Tli.' l'r"- -
in. . in.- I hi- - poll. ! UWIHH- -I
wild Knalii-- l i.ii',i 'un. Imt ttiia 'i':l
not I. ...Ii- - until ""'I tli- kina'H
w h.. l.. . ii ill IIM rnl at tl"--
.p. oi nar tiiini'io o
H in p.nty !'
(I II. I ll I'l.'ltlollM
ami la- -i un. nth In
hi- woulil "tli..
,.,li' ami rfiuini"
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England Draw
on Colonies for
Gold Supply
By K'HKtni Herald 1aasd W lrsl
New Voik. Anil. IJ. ad
i ,e l'l, mi I. on. I. .u lutliiiiile that Ihu
recent rhiplnelil ol K'lin 10 una .ion.- -
try Ma is t to be
by heaiV Imports direct lloin
Hoiilh Air. i a I Ausirulla.
The Hank ol baa u Kuld
riaei ve of uhi.ui J Jii.iiuu.Uuu ati rllug
in t ".i in Ton and Irom three to four
iitilllt.it pounds ot Kold
New Zealand.
how.Mt.
.llloll.l
IiIiii.iIk
Halkall
.iiadru
Iianuiu'
I'rivuie
llalilax supple.
ioeiil.il
its
iiii.l.-i- il. haw been drawn Up
miel obligations In this country mid
shipments ol the gold are suld to be
Ii transit. Tin- - African gold
may cunie due. I lo lllis port,
Il.e Auairu;;.in gold pro.iubly will be
landed lit Han 'rn miscu and
b lelejcnipli iruiiffer lu the locul
.
J. I'. Morgan and company unlay
piofosed iKiior.ince iheae
liiipoils, tint would nl ileny Unit es--
1 ilma tr.inster from llalilax might
s. on bu Increased from aourcus.
ItcinUtunce on lednlop waa KK.nn
the I..IIUI'.' of ihe exchange
market, iletitiinil alerting fulling to
llu- - net low pi n e uf 4
guotatioiia un rails and Home
showed no abatement of the acute
ci'iidllloiia ut tcntcra.
Tennis Tourney 'd.
:'hlciig... Aug 1.' Aiiotii.--
poliement ill lb. mil I'' m i
bles was announced loi' i on nc .
uf liiln and aouked coin la.
GERMANS EflTEREBJPpeNPUfl OF SAN DIEGO
WARSAW AS FOR
CITY FESTIVAL
SAYS FIRST
REPORT
Associated Press in First Au
thentic Statement Says
tiring Russians did Little
Damage to Polish Capital.
FORTS AND MILITARY
BUILDINGS DESTROYED
Great Railroad Bridge only
Partly Dismantled and Res-
toration is but a Matter of
Days for German Engineers
ll'.f Iaar Win)
I.odx. Kuaalun I'olaiiil. Auk- -- .(vla London, 3 p. in.) The illy ol
Warauw, the of thi- t nil- -
IobhuI cunipaiKn for the Viattilu llt-.c- ,
autfered 'oiii,urHllvi ly Utile Irom the
bultli'H wlil.h around It and
from the irm of lta cu, nation by
tin- - IliiHauiiiH Alihouah frara "ad
l.i'i-- expioHNid lliut ih KuMiiuna in
IniviiiK the illy in ih Ii I ri i the
liny-ol- d pre. ut M... nw und
the town on l.ri-- . thi-- did n..l do an.
The wat.-r- nu and elertrli' planta
Wi re leit In work inn and only
in rriiKii were the water mulna dam-axe- d
In aeveral plurea by exploaluiia.
The ItuHHluna retired in am h luiHte
lit the hint moment Ihut they omltleil
to oul miiny meiiaurea Ihi-- had
planned. A whole park of uutotiiu-lUli'-
and rarriaK'H whlrh had been
ti-- lor removal waa I' ll lieliind.
An lo tarry off the
waa only partly exerutei! und many
bella were ft liiillKlha.
Mont ol I he I'oliHh realdenta of the
illy ili'ilill.-i- to follow I In- ord.-- r I"
L ave wit:i the ItuaelmiH. im aplliK de-
portation by out of aixhl.
The nenea on the nlahl of the
i'V ii'iiultll Y'rrr ""di iin.ilu'. At l11
o'rlork III the on iiu a of
diiia ry ln-a- ' . xpL.hioiih waa
lii i, i, I, Hluiialliuu Ih.. di'Hti in to, n ol
i he fortM. The eky u er tile rity
la oi. .1 red from btirnlUK mlltlari
iiulldiniia and railway
wi-ri- Jmniiii'd with rrtirintc
lio. .pa or II led with roluuiiia of r
l.ll.ry.
At S o I... k tin' next inoiiiliiit fe
three Vistula brulK' h i r.-
An hour later two i.rrtnati oltuera
lode i....ly Ihlollllh the i ll in an ail.
I. .iiiol. tie to Hie town hall w they
lll.'t Ibe t ol Ih.- I
tee. A lew liniiiit.-- all.lwiirdM pa-
in. Ih of a.i Mills U.pe.l. d. I'H'II
laiii'i'H d.'i ke.l with llow.-- and I he
in. n aiiii mi! 1'ie U ji lit Am Ithi-i- ."
the Hiellea III the Hir.'1-l- It
II. milt have been Ihouitllt I'.e event
waa a niv festival. I'rowds in Bus'
iii, un. r allire thioiifid the thi.roiii;ii- -
I heel inn Hie I'llterillkt aoldiel'H.
an.
wlille many otli'l'ed t How-era-
M.'iinw lull- irom the nv.r lu.iil und
even Irom overhead raine the llolse of
x.oiliiii.' sheila and the
whin of : l.ull.-tH- Many oiih- -
llaltli'H in the eity and
were hty the entire d.r
tniiiHportlux the wounded to their
hoiiii'H or to hoHpiialH,
The il.'slr in ti..n of tin- - railroad
brldKi- - wan .ooll ex. lilted. The
llilildle . iIIh were wrei ked mill dlop-p- .
d into the rlo-- r bill the pleiH were
Lit Ht.iuililiK so thai n will I il.e but a
romparaiiM-l- short lint.' to rebuii
the struitiiie and r pen railroad
I'l.iiiiiiuni. a: ion for I'ruu-- l.eopold'H
in in lea.
I.I IIM X .H ANS isslllllHI II ITII, HI MI UK N
llerlln. Aug. 12. (by Wireless lo
Sayvllle I The following was given
out lor publication today by Ihe i iver.
seas news ngi'tic)':
"The Ahboi lailoii of Jews in Her-- n
in ii v has Ihhii.-- i ii dramatic appeal
to America. The appeal, baned on
the tail tilt A no 'run shells ar,- - thrown
by 1 1 mm In us into I'oIihIi be-
lieved lo harbor Hermans, savs:
"'I'lurop,. stain Ih In flames Across
the ocean Aim-ilc- lives at pein e
hears not Hie thunder of cannon. A
t r ii lilt rain of gold la fullliiK on a
to credit III In ml enJoMiig golden
reserves. It IS "'We cry out In America'. Thoil- -
rioiith
wlille
credited
oilier
ti.lclitil
those
'I
water
Re
raK.'d
order
lurry
order
li
iIii'Iih"
I''oll
lari'H,
towns
peace,
to Willi t of my inosl loyal unu iiiuuhii,- -
I
oiis cltlsena eoii.e from (owns io.s
destroyed by the shells whuh lou
art sen. lit. K. Ihsie.id of gifts of n v
once sent bin k to i hililhood homes
from l.lhau to l.eii.l.erg THoii seiul-is- l
Iron shells to supply the urmy of
the ciur. Thou an est Ir.-- tor gohl.
death for III.-- . The children are mur-
dering their parents. America, thou
hast pcoe Thou art not fighting
for existence. We Implore line lo lis-
ten to this appeal.' "
EXECUTION HALTED
FOR SANITY PROBE
I Mr Konlng Herald t.rstrd Wlru
Fort NN'orth, Texus, Aug I!
Thirty mlnutea C A. Meyera
waa to be hllllKed here toduy. the
i l. l k of the ei ml of criminal appeals
In Aipiiln telephoned lo Ihe sherilf to
delay the execution until further
...ii... A writ ol liabeas corpus Una
belli tiled h'tole Ihe il.lirl. question
Dig .Meela' ualill).
Liommittee to
Probe Firm of
Marron&Wood
Declares Supplemental Opin
ion Cleared Local Lawyers
Only of Complicity in Forg-
ed Letters and Was Not
Complete Exoneration
Hama l'l', X. M.. Aim. IJ.
I'iiIithI IMslrh-- t Jil.lx" William II.
I'om- - b, n.Mrfiiliil
Miininim r.iirkliai t of Nlhiiqiu-r-lile- .
Mi . lien II. laK Jr., of
1 4i a Vinu. ami laiH4 '. WH-so- n
of Santa I V aa a tiimniliu-r- .
or Hh I" InM's.llK.iic Hie1
ln- - linn of Mamm anil UihnI of
Albiopn riiu-- : li- - IHiiKiiHte of r,
whliii mum HH'iI HiIh
"I or iu Ii ItivnatlKBttnu rh mar
Im aeti-oMir- ami for tlie forma-
tion of nili ll i4iariH' In
llila ii.ii rt a tin- - law anil the
fali Khali warmnl."
Tin twilii- - forth Ilia! llw
siippleiiienial r III I In Itiir.
'la liilierltanif n. Bit en by llH'
i oiii t at KhIiiiiIm. ami wlip-l-
tliioiixliout llif hi a u
nna not In any iniiili- -(xoiiernlioii or llio Hrni nf Miirrnn
ami Wend Imm iliiirKin of
loipliMt with tlx"
eas, hul Htm mhiIIihmI riitlri-l- In
rxoin-ruiln- tin ni Inmi eninplliily
In I lie rorKlnil of ll leltif wtibll
u-- liiiriMliuitl in rliU-m- f nnr
Hit plaintiff anil wlihli t
found In have Imm- - roncvtlen.
Tim urdi-- r llll loiuiy atai
funla-- r Hint thr irw of !
aiuin lias rronrouy reartil
ilila HUiiiilmiM-nin- l il"l,r a a
iiiiiipli te xnnrrnl Ion of tin firm,
uIhtio- - IU lutein ami laiixuaui-Hm- -
llli ully olilllied It to
of llw firnl littrra; and
thin It waa imt In any a lint-i- ltTv nruW
naiiiliiK l'1" loiiiniltti- - In InvKI-Kat- e
I he hrm follima. Tlw or.
ih-- r xl-- 'i Hw iniuiillliH- - hiwi to
I'limliHt tlw InteHiliratlnn In Mich
Hum and manner aa wi'ina
anil at llw .M-n- a of llw fed-
eral foiirt.
ARMY AVIATORS
FALL TO DEATH
AT FT. SILL
Treacheious Air Currents of
Wichita Mountains Believed
Responsible for Tragic End
of Captain and Lieutenant.
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I Kvenlng !ea-i- of In this seel
1 i. --auk. yuiii ,r
inuHier H. ll. in !np Wns
llic til hi m I . r. A . fill
k. ll. il It. I'. Hiiltoii. ,( h ;r nnd luenl
bis lataily d ,,, ,inK(.r control
today 1111 a I .. in f
th.-- were il inn fell ' Tin- ,.(,,., eo
hud 11 W(.rp feud
In. in i in this set lion, evlden
otll - i F,.,.uied lo iiroiiKht forward
Hon had n. raiders were organised rev
linit cxpcrliui'iiiH on .ii plan
enillloll. pon the in in ai oi '"-;- ; i,.ijo, u
ael siUiulro neierul mellioeiH sain
il'. . oliHi.li. re. I tin- - various currents
of Mir existing In ami near me NN h h- -
,lii moiiiiliiiiia bete extremely s.
The avliilors hud been ab.lt but
few iiilnuiis this morning when the
aeroplane suibli was observed
be pilling. I'apiiiln Knox nnd Ilia
lilile mailt' dcspcl He I'ltorlH l nil- -
Hoi Ihe ma. him. Kin was killed In.
I'.antlv. Sun, .n w.o harried lo tho
iiiiny hospital, wliere ail operation
vuh petlorincd effort to save
his exa, t of --
i i. lent has not I aecertained.
LABOR WAR IN THE
MUNITION MILLS
GROWS SERI0U3
Illy r.vrnlnf Uassd Wlre
Ilrldgepol't. Colin. Aug. IJ
of Ijisc Torpeiln
puny, who suddenly I'll their work
yesterday demand mi
im reused wuge, dunned loduy that
they had heen Joined by of
the llroihertiood Amalgamation ol
Knglnecrs. u lliilish la'"" body riiil- -
ulciit Inlernuliuiiul Assie-lu- i
of Machinists.
The ItiirriM ribd HuHalck
today puated n nolle.. M Ha men. wii"
uinilier uboiit liuu, Hint me nine
day with the present ten r.our wane
scale been voluntarily
MARSANS HEARING
POSTPONED TO FRIDAY
Hy Kfsnlnx Herald Wlre
Hi. Louis, Aug. 1.' The petition to
ael the Injunction restraining!
Armando Marsans playing bull
with any learn otber ihun Ihe Cincln-l.H- tl
Nationals whuh wus to
c i.ie up healing In fedeiul
district court to. la. was postponed
until Friduy because two attorney"
f.. ihe club were uuuble
Hucli here today.
BELIEVED TO BE
OPERATION
ALONG TEXAS
BOUNDARY
Plot Hatched In Texas Village
Last Year to Kill all
Male Americans in Border
Region Believed Working
j FERGUSONMAKES.URGENT
FOR thai Wllllna; to alan
that Reign of Terror
Exists in South Texas and
that LiveS and Of KI
Demand
(8 ll-r- 1a Wlr
Ilrov. nsvllle. Tex., Aux. Three
more Mexican ou I were today
added lo the of killed battle
near Menedea. Illdaliio county.
wna not reported whether aoldlera.
euunlv olllcera ranaera were In the
IlKht. onii-rr- have adopted pol
Icy of refiuuiiR give details nf
flxhta whh h they were concerned
This aald tu account for lack uf
fi..illmi'.lli.n -- 11.1
other Mexican bandita were killed
llkilalxn county since Friday.
After puaalnx nlxht, the
lower Kin (Irande valley today watch
ed for reaulta of aendlng of more
troopa Into this se. linn.
Oeneral K. P. Navaretle, Carranxa
i ininander at Matamoraa, today de-
nied that thousand of Ma men could
enter Texaa to Inclto uprisings axatnat
the Americana and gave tor hla
eon that he hud only (110 men
between Aldumtia and the mouth of
the Itlo (irande.
He chargea thai brigandage In
Texas rauaed by Huerla
In anticipation nf Carranxa' recog
nition the X'nlted Htutet and vX
ipteswre willingness
with Anierl an nuthorltlea
Ing and returning the t'nlled 8taes
ini.y handlta who may cross Into
Mexico.
Three companies nf I'nlled Htalea
from reached Hrowna
vllle this morning, the fourth com
puny of the hutiallon having
loured Klnxaville.
Action Die federal ftuvcriiinrnt In
response the appeal .'resident
Wilson made ilovernor Krrgiiaon
who asked for nn Increase
tro..a the lower Itlo (irande
valley, was uwulled toduy otll
"In, so have been
cestui fully coinbulInK the depre-Illatio-
of luinils Mexican ranch
ranters who In last several ilaya
caused the deaths of nearly
My Herald Vire score persons Ion. Ilov
Kurt Kill, I'klii.. let Kerxuson III his appeal declar('aplain orKc Kiiox RilmVon perlloun and
in s.iiiii.lr was hll, wn1 a0iilit of the anil
ami l.leiitenuiil torcea
ai.P- - prolia.il wan Injun the altiiatlon.
when plane wui.ii Mr..wnvllle nnd other
"et r),.r ,nd not ai that the
s.iiiailroii JiihI traiolcini. 01ill)i (,U(, ( Il(,nticul
iillforniii. t'onslderabin
The era ciitiie tu on run be thai
.uih.lay ami Unci- - bie:i Into
ilui iiu- - my bunds working under the
I liioveliiint
ml
nls
hie. The .aiise til:;
Herald
the
following for
members
the ion
(ompany
no"1
hud grunted.
followera
year
leased
Usui,,
from
have
for the
law
Hal
hla
been
the
hae
nlll
slurted a
ago ut San liiego. Tex., where
lei'oltitiona weri passed daclarlng for
wresting tin I'nllell Htates
strip of territory along the border to
be added m Mexh u.
While the aituallon waa expected In
lie partly relieved with the nrrlvul In
thla rectlon of the third Imtlulion
Ninth Infantry, aent from Ijiredo yea- -
It rduy, expresslona of otllcialR gener
ally were that It would require more
soldiers to aiifipress the movement.
The xoue of il.e operations of the
rn lilei s was wldi ued lo a large extent
In the last twenty-fou- r hours, at
though few nil. lull. nul reports of Ihe
di piedalions reached here. The lot
t meeting of the raiders with troupe
was reported Kutherlne, eighty
miles north nf llrow navllle, wliere a
band of thirty or more Mexicans at
tempted 0 during ruld on the one
one store of the town. They wero
frustrated In the attempt by a doxen
l lille.l States aoldlera stationed In the
More, who tiled on the handlia injur.
Ing two, It wua believed. ' reports
mine of further killing since those ol
Monday, when ten perauns were hut
and killed.('onflruiailon was locking early y
of reports Ihul aoldlera In con
sul. 'ruble numbers were crossing Ihe
I order from Mexico lo Join the slleg
ed
In hia to
the that "any un
veiiler.
revolutionary movement, although
Hovt-rnn- Ferguson appeal
president declared
usual incurrence now would cause a
iI'hh irons Invasion nf Texas from
Mexico. ' That a reign nf terror ' ex
isted on the border, wua the detinra
tu. n of Ihe governor.
It ASTON KIAIW IIVTTNI.IOX
Ol- - NINTH TO
W.ishln lion, Aug. 12. Oeneral
'unslon reported today that he had
sent a battulhin of Ihe Ninth Infantry
fro.n lairedo lo llrownavllle, Tex. Hi
li. i. ,le iiu request, however, for BdiJI
t.i nsl truopa.
War department oltlclul. would not
iiit us lepoit. ihul secret organisers
7 A
Hi!
beast.
In Tsxna were allxn1n Mexlrana nn-ile- r
th "I'lnn of Ken I Mean." and
whether lleneral Funlun ha
thea report waa not di-- i
lined. It waa apparrnt. howevar.
that he had derided to concent rata a
ronaiderable forea In the Hrownavlll
dlHtrnl where the truuhla appfara lu
I'l.AN OP KH TllKfJO
wah iii i.avt yf.hFl Tnan. Tex., Am. U Th
"t'lan n' Kan IHexn" waa de
vi'ed at a meetln ft Mexleana at
little plaeeknuw n aa Ban iMesn. Tex.
In the Urownavllla enunirv, In th lat
ler part of lU. Tha "plan" waa to
kill off all male Amerlcnna In all ler
riliiry along the Mexican iiorder that
rnu'e helonxed In Mexien, In an effort
to restore tfcla territory In Mexico. No
dale v.'tl ael for the liirllnx. The
territory embraced would have In
eluded Texas, New MeXlen. Arlxnlft
and f nlirornla. and a part uf
VIM.A WM.MXfJ XOW TO
I Ml AVVTIIIX. MK TKAfT.
WiiHhlnxlon, An. 13. General
Villa hua Informed the fnlled Hlntea
DEMAND ASSISTANCE vrrnment he
Declares
a trine of three month or more du
ration with hla opponenla durlnx
whbh lime a peare eonferen shall
l.e held.
rienernl Villa. Who hna heen In roll- -
Property jferenie at Paan and Juarea
Citizens Protection
from
from
Major iieierni reon, eniei or aiarr in
the t'nlled Ktalea army and Amerlean
ennatilur aaenta, expressed In a def- -
li. lie way hla willlnxneaa to do any- -
thlnx; that nilxht bring about an
early peace, a'corillnx to re porta from
Kf.vernment atenta at the border to-
day. Villa la understood to have
hia coinmandera to avoid
flxhtlnir. evaruallna; plaeea threatened
with attack, aa evidence of a alm-er-e
desire to mnke peace.
CAHHX7. PIKII MKF
PI I I.NHNTION OF WAR
Ijiredo, Tex., ug. IJ. According
U rumors In Ihla city today 1.a0 sol
diers have arrived to reinforce the
knrrlaon on the Amerli-o- elde of the
r.ver. A local Carranx paper calls
upon Its readers to make ready 'to
defend the national honor.
One hundred and thirty rifles
arid two hundred and sixty-fou- r
thousand rounds of ammunition are
being held by the local customs off-
icials. Thla war material waa pur
chased last April b the Carranxa
faction.
KAfiJ.K TNI.K
AMIMi TK-XA- 1,1 XE
NN'aahlngton. Aug. IS. Tha Amerl- -
rn-- i trooper Kiiien near jnerreuea,
Tex., lust Tuesday night In a hauls
with raldera, was private t.eo C.
NVIndhaua, troop C, Twelfth cavalry,
ni curding to a report today from Oen
eral Fun si on. Wlndhnua' horns Sa
given as Kvuliavllle, lnd.
It waa In the Mercedes eKirmtan
(lag wua raptured bearing the wurds.
Army of I.lberly of Mexico ana
Texas." A hand bill was also round
reading: tMixk-otia- . todoy wa wri
nccompliah a sacred debt. The rev- -
i.lutlon haa acquired In a few daya
gigantic proportions. We unlta aa
brothers to expedite these fortunes ui
ours. In the solemn moment we will
vindicate our rlxhls and Justice for all
lime. May the IlKht shine u.on us in
nil our undertakings and may II
I'uwn our force In all manners. ( on- -
template this movement Inllluted in
Texaa which Is of such conequcnee
aa lo bring about lha pence and Jua-tl- ce
we long for."
I AITIF OF IIIH " "l
nv iiAM.i:iis ni:ah m i :im
Corpus CbriHtl, Texas. Aug. l'l- - A
quantity of Mauser rirtes imiiiy wu
found coiiceuled under brush by
rangers and troops near MerceiP-a- ,
according to word brought here. The
Incident holsters Ibe belief of Ihe au-
thorities that the Mexlcnn ruidcre
are organised with the nss. stance nr
Mexleana from across the Itlo Orande.
The equipment la suld lo he similar
tu that iiaed by the Currnnx.i forces.
Government Asls
Munition Plants
jor Statements
lly Kvenlag flerald IsM-a- Wlrsl
NN'uslllliKli'll. Aug. -'. n'
nouncemeiu that Ihe war depart-
ment had usked Aniericiin manu-
facturers of war munitions for
data us to Ihelr facilities for sup-
plies, particularly In Ihe event of
an emergency, led to some specu-
lation here today although ofll-- t
In Is explulned Ihul Ihe action
wus In accordance wllh the usual
practice both In normal limes as
well na In wur Th announce-
ment declared rmphollcully that
no purchases of war supplies wm
contemplated at present.
The step, ll Is explulned. was
mude necessary because, of the
fiiol thai prucllcally every prlvai'
plant In ihe country la luxed to
Us cupuclly filling ordera from
Ihe wr-rln- g nullons of Europe,(leneral Inquiry haa been Institut-
ed lo ascertain whether expunelun
nf fucllltlea has kepi puce with
Ihe demand und whether ihe gov-
ernment would be certain
source of supplies lo auMlil'nienl
Ihe output "f Ha arsenals and
armories which ordinarily
only a purl of the supplies
needed.
It Is expected that coiigreaa t
Its forthcoming session will enact
leglnlutlon lo sirengthea Ihs na-
tional defenses necessitating
demands lor aiippl'ea
Sable from any emergency lhal
may arise.
PRESIDENT GIVES
APPROVALTO
APPEAL TO
M E X I G A FJ
FACTIONS
Call for an End of Barbarism
in Which all American Re-
publics Join Sent to Mexico
Today.
MILITARY PREPARATION
FOR PRECAUTION ONLY
Secretary Lansing, Followiuf;
Hour's Conference nvith the
President Declares no Use
of Force is Being Considered
Hy la Heri4 Leases Wle
Waehlngton. Aug. IJ. . PresidentWilson, returning from Cornish, s. H..
reached Ihe White houae ehortly after
:I0 loduy. Prealdent Wllaon andMeoretary lamslng then conferred allength on Ihe Mexican situation. De-
tails of yenterdey'a conference in New
York uf the Latin-America- n diplo-
mats were given lo the prealdent.
Just before Mr. Lansing- - went to theWhile House he announced that the
appeal lo the factions and leadera In
Mexico will be sent toduy. The com-
munication haa been signed and ap-proved by the prealdent.
With the return of the prealdent 11
was Mguln reiterated that the Inter-Americ-peace plan doea not
In any way ihe use or force
or the Impairment of Mexico's ty
or Interference In her domes-
tic affairs. The purpose uf the appeal
la lo Influence Mexleana Ihemselvea
in noid a peace conference and ins
overnmen rrratad by (hat action
wlU ba accorded recognition whether
or nut the acquiescence uf all lha
factions la obtained.
The aendlng of battleships lo Verm
Prus and other movements that may
follow ar described officially as pre-
cautionary measures lo afford assist
ance o foreigner.
Hecrctary Lansing declined, lo com-
ment on (lenerul Carransa'a letter ofprotest against Ihe
peace plan.
tlenerul Curranxa Issued frum Vera
Crux today through hla Washington
ngenta a denial that any outrages
either were commuted or contem-
plated against foreigners within ni
Jurisdiction.
Foreign Minister Acuna. cabled that
the demonstrations In Vera C'rus had
been merely manlfeatatlona of allegi-
ance lo Carranxa.
It was announced at the White
House thai there would be no cabinet
meeting tomorrow. Mr. Wilson plan
ned lo see Secretary Harrison .of Ihe
wur department and Herrelary lunlels
of the nnvy, lo take up questions of
national defense. The aituallon along
the Mexican border In Toxuo, where
raiders have attacked Amsrican
ranches and several Americana huv
been killed recently ,nlso wus expect-
ed to figure In the conference with
Secretary Hurrlaon.
Secretary Ijmslng'a conference with
Ihe prealdent lasted un hour. He said
afterward that the situation was un-
changed and the appeal tu the Mex-
leana would be sent as soon ae ar-
rangements (or Its translation and
transmission had been arranged
r.NiiiMNZt m:if.! dnnhiji
TO MHFI(.r:iCS IN NKKA ( lll l
Calvesi.. ii, Texas. Aug. 1!. "The
atiitement (hat forelgnera in Vera
crux are In dunger la falae. The
government guarantees
life and property to Individuals of
whatever nationality."
The foregoing la the text of a rable.
... ... miunfl iiv Hencrnl Carranxa and
I .......
.....i .,. f,.,l,.w l.w lo.,., T ll. ..na
hia consular agent.
(Ol I II- - II Jl PITFH I
oltllKHMt TO VKHA ( Itl X
NVaahlnglou. Aug. It The collier
Jupiter was ordered tu Vera, Crux
from Newport, tt. I., and the
cruiser lienver, on ihu weal roast of
Mexico was ordered Into reeerv at
Mare Island. The Albany, now In re
serve, will lake the uenverg place in
Ihe Pacific Heel.
The gunboats Annapolis and York- -
town reached Acapulco, Mexico, to-
day and the cruisers Chattunooga and
Cleveland, also patrolling the west
coast, arrived at fan iilus and Mulage
reapectlvely.
mtrrr in (hmmimi f
Af F.NIKS AT VFIt f ltt'X
Washington, Aug. IS. A compute
report iiu conditions In Ner t rux
wus culled for by MecreUry
today although nu new anil-foreig- n
detnonstrailuns have brea reported
Commander McNumee ut the gun- -
bout Hucriimeiiiii, may have sailed
wllh his ship Ise! night for New Or-
leans, wheie It will arrive Hunday,
carrying .'ie Hruxillsn and dual.
malun mlnleieTs o Mexico. In hi
absence, ('omnmnder William P. twoll
of Ihe gunboat Marietta will meh(he report.
Only two per cent of Amerlcaivj ar
Independent of a dully Income. It was
suld by H. W, Xlraiia of Chicago,
president of lb AnieiUsa 8otlly for
Kt:vm IUW Va.-- Mr. ChtK A.
Fadjnd, of t!ni fiice, wri!r "I hav
been taking Thrdford't
l.tf Iik!!.;-.!- :, tnd !hrf sioiti-ic- h lioub-I- rt
. a'su r r.n:s, tni find it to be the very
Inn! me juine fisvi tm used.
A!ter taking C;ack-D.ai!j;- tor t few
i.irt, I Icel like a new man."
hrrvmiinri.. Bans??, heartburn, pain
In pit of stomach, Ind lce!lnj of lui-t-
a(:r rt ur ol
tlomach trcmUe, und should ty given th
proper treatment, as your jtrencth. md
health dpc4 very togf upon jrom
tood and i!i C
74 (id 2r:3 pt!"""5"! t
from fine ailments, yon thou'd take
C meeicine c! known curative merit,
lit 75 yean cl t?'ca&:& tuecess, In the
I: ratment Of Just 3uc?i troufclei, proven
the real merit ol Thedford's ll.'ack- -
Dra;icit. Safe, p'ejMnt. treniie in utioa,
id without bid tf.et-tltcc- U, It it lunj
U tiac'.l bets fstrrs n oxi. IW &.U4
everywhere. Price 25c hum
Thtift. H Mit ix!y r tut of h
'"i who ili In thu country Imv
no Kint and prr cent' vl Anstri-- n
at h aft of . portly ordpni)nt on rhnrlty.
"rnha tha t'lndltloin arc rorrwt-d.- "
Mr. tltrana aald, "we will rerh
a ! of nxtlonnl poverty d.iy.
All K'uroe:in nuiinna fur generationhiia litfan cumeHed to practice
thiilt. it la throuth the churrhe
and the arhoola that the leiuon muM
i Uught."
tmir nni
IHiillbUtiiMt liUi
El PiSNOT
OF IT
Receivei Seventy-tw- o of Hun-
dred and Sixteen Votes Cast
by National Assembly in
Balloting; Today.
I By Kemtn Berata tae WlrPort au Fnore, An. 12. Uencral
lurtigUTnav waa today eleeted
Went of the flaytlen republic by the
national aaaembly. Calm prrvalled.
tlenerot iMrtikuenava recurved
niajurity of 7 2 out of 111 votea runt.
The vutini for the varimia utcsirt'n-Ca- t
candblat-- v (ni'uvi:
tient-ra- l I rtiKUf nave, Vl.
Cauvln. 14.
Kmnuinual Thasan, 4.It Itofiilvo JSobo, .
I liir.lt. t.
Total. 111.
ltody of Woman Wa-l-ol AHtro.
Kin Dieito. Cal., Aub. 1!. Wa'hed
.hure by the aurf. the ooily of Mm.
iirrie t:. Jenke. aaed about f.O ye.iri".
y.a4 found on Coronrtdo Heach t"d.v.
The woman la aald to have eome to
K.n DIi-k- about ten montha nso ly
from Chicago.
An autotiry U to be performed Int1
tiilwy to determine. If polble.
v. hether Mra. Jenka wa dead when
her bmly atruck tha water.
il
Invited to Join in
the Big Traffic
Meeting
Commercial Clab Urged to
Send Representatives 0f Al-
buquerque Shipping: Inter-
ests to Toledo Next Month.
Sccrtnry Thomia I"h,mii of the cm-tn-- n
lal tliil today received an Invi-
tation o (lie club to ''iid rr.r,-acnt-
tlvea lo fir rneriiiia f I'm .Viiiioimllnduntrii.1 Tr..ine leittfuo at Toledo,
Ohio, N')iirinlH'r and t(.
v'. A. Conditio. Jr., prevalent nf the
Toledo Commrrt hi I club, wrtlra Mr.
Kuan a lollnws:
Tour tratiic i'riiri.!-slonr- r or tho
chairman of oi.r trntrio or tranmio-tiitW- n
committee, ahould, l.y H
mcma. att.'iitl th rnt liiif. Muttcri. "f
arem lmjmrtinc to hi'cm will
romp up. Any hil'M' fmre wnimt
our i.i ean!rn!!"n will h moot
Thi matter will be nlt before the
director cif the club by KwrtHiry
Kffnn.
ECONOMIST SHOWS
BLANKET BAH GAINS
Hen I'uryear, decorator of the
Economist ahow wlnilow, hnp awm-- h
ed blimket dlplny In one of the
fclR Central avenue window which 1
making hM'lers. nun and women.
lop and look. It U one or Ihe fliieathom. of Ihe lineal blunketa ever(1.pple! here, and I. moreover, nn
onerin at urtununlly t(rKi tlve price.
The display la attrncllni; much at- -
Irnllon. AiiKunt In the month In
wh'rh the nine buyer Wmi( in Mnn-k- ti
and tha Ki'onomiat It" the line.
I PERSONALS. 1
44)4444444)4)44044w4444444
C. II. Kelaey of Zunl, N. M.. nrrived
i& the city yenterdny fot a aluy of
everal duyi.
Muxiimlliun I Chavez, a wnltcr nt
the M.xnsl. n cufc. hua received word
of the anililcn dr ith or hla wife. Fr.m-c- e
Ie Climex, from hcurt f.iihirc, nt
Trlnld.id. Colo.
MltiidHleno Comlrilnrla nml Anitelin
Ilnllejoa. of Atrlwo, toolt out a mur-r- U
e toduy.
Uiatrict Court Clerk Thom.ia K.
la on hla vacation.
TOO LATE TO
FOt'NI Yun JTacy heifer.
ear cut in fork. Uranded rmht Kule
left aide "F". owner can huvo
aame by pnyinir f"r this ml at Herald
office where Inlormutlon will bo
Kiven.
Fashion's
R.e quire menf.
Civet that pearly
white complexion
to much ctoircd
by the Women of
Full ion.
l4)44444)4444
CLASSIFY
Gouraud's f
Oriental Cream
W wilt trad complexion
chamob and hook ol Powder
1 leave lor 13c to cover cott
of mailing ar.d wrapiiini!.
At Uruygistt unj Hepartmrnt Stores
ft Rl. T.
a: utai J. HOPKINS
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TODAY'S GAME3
AMF.niC.M u.AGrr,
Ml. Inula 0: luton i.
Score: n. 11 K.
Hi. Iiuia OHO On n OOii 0 & Il;oiton immi li'u (Mi 4 i I
I'.nltorlea: Wellnmn and Asnew.
Foeter and Cndy.
ChliftBo-PhitiideHih- cnll.'.l. rain.
Score eecond Inning Chlcmto U; .i
n.
4 lev Hit ml 41; Sim York 1.
core: tt. It. K.
CHvelnnd . ..102 110 (mo 11 1
New York ....olio owu tin 4 l 3
llntteriee: Walker, tlnrutnd and
Fran: Warhnp, rhawkey, lionoviin
and Alexander.
Vohlnicton-- I et roll: wet uround.
XATTO.VAIj I.F.AGI'C
w York (i; Pltttliuruli I.
Hcore: . U II K.
New York ,...0110 emi nun 3 0
l'lttxhurrh . ,.0i! ! lux 4 0
liaiteriea: Tearenu. Mnihcwi'oii,
rtltter and Meyera; Muminuux and(iilnon.
FEIKltI. LMfirr.
Kaiinna l lty 2; Itrmiklyn 3.
cf,re: It. II K.
Kanana lty . 01 (intnoititiin't 2 11
I'n.oklyn . . . unuooi'Mu.uo 1 3 :
Itutteriea: Main und EiiaU rly ; Ma-
rlon nml Land.
C ldi aao 1; Newark-1- .
Score: Tt. II. F.
Chi, nun oho nun tm - : 7 "
N' w;u k too mm mm - 1 " -
i:.ittrix: MCuiinell and :
MoKeley nml ilariilen.
7'nlilmnre. Aur.
r.:ililmore. rnln.
lluffalo. A UK. M.
"I rmunilK.
12. I'itt
I,ul-l:uffa- l
Tvrvri:tt i,r.f:rr.
Fir:.t p.ime: Wichita,
Moiticr, 'J.
ties
lUllo Sti M lllu Itm eu.
Clrnnd ICipidK, Mich,, A nst. -
r.aill r.i lS' il piiHl ioni mi 111 of to-
il., v k r.m.l . ircnll iii' Ch whli h were
to liaie cloned the lm.ll loeetinu. An
Hleiniil will be made to run toilnv r
rami's tomorrow.
Get this for
what ails you!
awn; &rawwwrx&s&SBB&ltt&tiiZIHm4&
..'jd Tt. vt 'ft. U fA ' j
about usJUST as you
get next and
try l'rincc Albert
tobacco you'll
wise right up that
It was made
for your taste!
And that's no
, idle dream!
Line up tho row Vtlth other men
then you'll eure enough wake up to
one pipe and cigarette makia's facts!
this tvay: Cost3 you a dime for a tidy
the
PuN t!to on ol! pipe and
cigarette grouches it can't bite
tongues and can't parch And
youfrvve our say-- o I P. A. i3 made by
patented process tlmt cuta out the Lite
tiuJ the i..rch. This priicntcd process isby Remember
that whcii you rcjr wm'j of that "as
good as 1'. A." er-.it- f !
1:
ACTION IN L0NDN
VAS
fly II. rail Wir- I
r.(.Mi)in.
.i:r. i::, ( Z :i. in I
Tin- 'Juarili.-it- lf r , the
tmpli' it ti fh.-- h- Mi'ttir:t: h hi in
l.tih.:i l..t n ht U iiim thi
titrnt ttt ijf ' T" i n t titu r
v.;: ttunit il .!ih lrihm. ii
Lhi it t i.Hi:. .in rrns Wt uhl n fit l.y
liti. h h l it
"If M ;.' ! " r inon .'- u p. !.rv.
i' i itt for tr . lv .r tr .
hut I'M iii-;iil- int. uft;ti
xitiUtiil.-.- thin pain-- Mir oWi
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a
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"lntln ,p rn r ';i"'"..irv .r .'
. m t.f Ui.ir thnn iin "th p am W
loin iu-- :tnl it ii.it.-- i nur "fit--- r
htw it t 'i ti i rjuit a I'm- fr't' ."
TJ'f ;u;irii!i ' itf- - thf u
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t'. Jr. i ;i 7 ' i: i '. rr. . v,'..
fcv US) .V' - rrl .n . 1 r ' . ,' - 'l'W..fl'
red tin cf P. in Jig
that you did get and
fragrance, whether you hit a Jimmy
or roll a delightful makiu'a cigarette.
wmm Albert
national joy smohe
Iialf-Ncls-
because
throe:.
control!eti'cclusive!y
Ilii!t off the bat gel if
ko in Alhwrl liko you're on lliu
ct beat bet. you wilt net
and Irue aaiisfiMlioa till yuu
uet
J j if.iolt
SulJ aoerywiAera in loppy raf to, 5t ;
JOc 11 uitj
half-poun- d
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G STORE SERVES YOU
9
that'll prove time
never such flavor
pipe
you'll mlehty huppy
you'll I'rioco
lior.eit tuhaccu
rliummy 1'rlncu AlU.it-t- htt natluttut
TdtinB, fnjuuj
humidor.
CO.,
BLAMES WOMAN AS
HE TAKES HIS LIFE
111) r.w.riin l,.r.. l,..r.l W i r,--
K il. H i'i!'., AilSt I : C. II I.o.
l i.i::.'. I'i i ir i. hi, a !.i'i kal .itfi it
t..r i l.i.- - Anili lrf Heel l.ul-- c..ii-t-.- i
ll , bo! .11.1 Kllli- -I hllM.I If I . I e to
ll. Ml . i M..V TelllHK..!.. :'l Ve.ifM .r.
.t !, iti in pi-- ri.r fr a tilni f. i ti '
w.i hi.l anil Heli..il! , . inoleil heie
.V riot ! She . ...) I.e. K .li.lu'e
i in: her nil Ii .... k thU'
p. fc. ti v. i ii. r..i:':.l lei', r... i.i.i.
i M T. i.v. .. f. r hi m '. Mi
I I ill re. o. el, lie fl...i l.er Air
Ten- -
TRY ,'.,...
FQT"
Alaaafl PhaaxT t
I
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"
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It. i V l :'r'
IMYSTE1U0US CATTLE
DISEASE APPEARS
IN MICHIGAN COUNTY
111 If Mining MniM 1m,1 Wlr.
l.'.i liiw. Mi .., n 12 .
r,. ,M i ,i.i. , lf. r, ,, in,,..
HERALD WANT
y
.. ' il 'le In vlclli- -
i an eiin; :.ri-,- !., n I.IukI
It
..I til i.i. urn. n .. the i'i ile ll '
ill K
.Hi I H II i: i. m h:t Herntll
.i nt t.i -' .i n;i i.niy liiiiu chiiauo
iii l liise mill uli . liiloe lltlei tloll
all f. .I'tii . li. ili- li:ie iilaieil .1
IFIil-- ' I ,, i,,- i ill.. ...
A AD m,. i ,n i...- x - i -- -- ,.
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When the receiver for the Albuquerque Trunk Factory was ordered by the court to sell the entire stock we saw possi
bilities of giving our customers some very
EXTRAORDINARY VALUES. IN GOOD QUALITY
T:
and consequently we purchased the entire stock at a fraction of its real value and YOU arc going to get benefit of our Bargain
WAST UNTIL SATU RB
Give us time to move the stock, mark it and arrange it in our main aisle on the main and then come prepared to buy.
YOU'LL FIND CAN GET
WARDROBE TRUNKS DRESS TRUNKS STEAMER TRUNKS AUTO TRUNKS
SUIT CASES BAGS GLADSTONES
at LESS THAN EASTERN COST PRICES
In addition to our big LUGGAGE SALE on SATURDAY our Special "THRIFT WEEK" Sale will he on.
Wonderful Housekeepers' Bargains Throughout the Store
"tWiere Quality Meets Price" J?
THURSDAY.
Jia39aa'
,ose
Winaton-Salc-
'ixs,xvz.
COMMERCIALISM
floor,
YOU
s Watch Our Windows Every Day
iiljL
I
t
IF LOOKINOGREATZU CHOICE
GRtATER SERV-
ICE, GREATER VALUES
CLOTHES THEN COME IN-T- O
STORE
VAST ASSORTMENT
AUTUMN WINTER
WOOLENS FROM LAMM
COMPANY, CHICAGO.
YOU'LL FIND AMONG
VARIOUS PATTERNS,
SMARTEST, NEATEST
MOST EXCLUSIVE
SIGNS EVER SAW.
WE'D LIKE HAVE
PLEASURE MAKING
YOUR NEW SUIT.
E. R. STEAN
5'The Where Ij Always Right"
CENTRAL. PHONEKj
1
ollment at University
pected to Pass 200 Mark
at the Opening Next Week
Tease in Students of 100 Percent in .Three Years;
Increase in Those of Fall College Grade is 200
"rcent Gratifying Evidence that People of are
.hrning to Home Institutions Every County in
I ill be Represented in Student Body this Year.
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Itutiuii; por- - vow to utilityjnu per ti ;o roMiltit nehicved
i.tuileut-- . enuuKeil ilurlint tho two
nieni reil nmrk.ilile
itllleil full ill je.ir us
loiirMex followim; invlloil
nrolltni toUlloil
wolk,
elll'.'li
eolleno male
HtuilelilH
tiull'iile
niher onnre.l
oinir.it
idmitlv tho total!
NiioientH
to rollimonee
nrk liefore Sepiein- -
uiil'erHitv ernnient
illiiiL'eil InereilM-
peii.t. Moxho
hMiIiIo
Motion hUrreM-- -
DE
TO
the
Mig Iuir-Ini- r
lioatit
niiioiiu
:irciilii
whom
i.thiT
show
'Whi.tn
ollee
I tie r.iitlo'inl iiMio.-liitio- of Htnto
mr . . i nilieji, un.1 duriiiK the proi.ent
vni.tiivr two of tho l"a.i:im' (oMiv
III. .K li tter urn ietlen of natli.liul
Htanilimt hao jilio-r- ihniierii In trio
li stilutloii, P Kapp:i Alpha it n.l HiK-;.-
Chi. The latiir votod a charter
t.. tlo .iKiim Tan Moi'loty hint week lit
tho iiati.in.il otivi ntion of tho fra-t- i
rnliy It Iterki l. y, Cul.
Kor the Or-- time (luriuit tho eoni- -
Inn ar i wtv eoiinty In the will
uc repii yellteil In tho ntuilent hoily
iii.il mlh the ai!r.'i..-iiv- fioliey heini;
perwoil hy the ii rnl the
I. mini i.f n ueiitF eh aii- -
Kert that within tre next two yonm
the Mmliiil Imily will paon the fi'i'l
murk. A I ( . i i n I huliltniix wheh
mil l.- . re. leil ilunn the ri.iiilnv
eur ill rue l he I int it ut Ion a plant
rirol iwiiitimeiit eijiial to anv fitato ut-- l
m rxiiy III th lioi ky mountain rcKloii.
mtutmtuttnt:nntm::mn:tu!:tu;mnuu()nittittimttt2tt:mnmu
Energy and Brains Hit the Target of
Success, but THRIFT Scores
a Bulls Eye
TO BE THRIFTY MEANS FIRST
OF ALL TO BE SAVING
It h never Inn em h to slni l k;s in;.' vet il t un e;i-il- y
!(' Inn I ;( t . II'h Itnnl lo ''leiteli mi nlil tlnji new
tricks. '' Si. Ml a li.inl. liile mhhv muih;:.
'reach
.voiir lio.v ami jour wife (lie spirit nl' Tliiilt.
Open an art i "ill lor tlietn Note at this liank 1.00
til' lliolf lines il.
First National Bank
M.un iv i:uivi: m:v mkxk'o
nnmtumtumttmmmtmt.ttmmmtmttmttnmstmtnmss
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PEACHES HERE
Albuquerque has Used Liberal
Supply of Fine Frujt from.
Lower Pecos Orchards this
Season.
A ear load of Cnrliit.uil iienehrw,hi.)i.l (nun the Ulo IVcoii orctmnl
at t'urtxl'ui!, owni--i iiy Mclnmhen,
hiiiI Ttn y, Hii (lis lariccut peach "f-- 1
rharil In lh rtate, arrived In AII'U- -(iirrim liixl nlKht. It U the "' nil
cur loud of them ieui hen to ln l1
cil here tlil. .eunon unit tho iroHont
cniuin It tho first tluio New Mexico
fruit ever tiim bun marketed In thin
rlty In carload lulu. Cur Khliimontii
of Pri-o- vulli y fruit to Alhuuer.iie
iiitvtnir priivm aucccaf ul. It t likely
tint uu extonmu-- i of I In- - li!i.ririitii
Kill li mud next year.
Th CKrlnhml pia h crop ha hecn
of eiipeeinlly hlKh xrndr thin inn.
Thin ono orchard him lieen nhlppiPB
a cur n ctuy for ulmul thirty clay, the
I,);!-!!!'- , I.ollig rJISci t.'iff, 'hiitn.lon
ami "ruf urilR. tithcr variolic are
lito'iiHiK In the ('.ixli.!'"'! illBtrirt nl
fhtpiii) nt. will I'uniinuc fr another
Mine week.. Much of the fruit la H".
to New Ynr City. The Hlo
lv. o, on hunt ha. etuMIhed a lim-
ited market hy exim-- delivery all
mer tho onM. The owner of tho
have demnnnlrnted v.hut luil-t- i
ix iiiliiiinlntriition of hp hurtling will
u ruiripllNh In the anile.
MEETING OP STATE
Rid IMI1C T M 18
i
&
-
Number of Lawyers Out of the
State Makes Sessions Next
Week Inadvisable. Date
Announced Later. I
Announce, nent I n been mailo i tl!- -l
i liilly that tiio ineotiitc of tho Hlatej
I ar lution Inn been pontponeil. t
Tho noi-tln- i to have lieen hci.l
l.ete next week. Tho poM potiemeiit
ik ImleMnito; tho new ilutu wljl he tie
I i.li il upon later. )
Tin' i huf roeKon for pultlitr off tl--
liiei III. K was t In t k" tunny l)'-- r
were nut of the Mule on Vacation or
huMtiesK trlpa that the time wua n a j
ailviKMlilr for ft eh. urn. Aim., the,
dole .lonllii toil ith thi.Ke of the!
ii.ii 'iiiu i.f the National liar r l.i- -'
t un. whi'-- r numhrr of limyene are
iI.kiioiik of utteiiitlnK. aii'l with u net-- ,
nloii i t the feilerul court win, Ii oih- -l, of I ho utloriK'VP HlllM llltellll. 'The w.ik ie: l.el mi -
i ll ufler the exocutlvo ronimitteo hail
conferred with a number of lawyer.
l . llowriK tho t'ot.fereMio the ollicial
nniioiiueoinent of tho p. .M or,c m lit
,a. in. ul.- l.y M K lie key. prc-mle-
i f 'he iih-i- ,. lall'.n.
When the meellnir i hell the lo al
har ii latlon will oe the hunt of the
plate oritaiiiKatio i. i'ity J.iiIk.' ilenre
I;, ( rail- - h chairmiiri i f a i oinmlttoe
eliariteil with ari.invitiK for the n-- '
ion.
Ml
HAS
MEXICO
FOURTEEN
ADDITIONS
jOne of the New Lawyers is
William A. Kclcher. of this
City. Governor Otero's Son
Another.
Anion tliti fourteen yoiini; men ml- -
i.Mttcii to thr har hy the Hiite Imr
Nuiiniiern. who nave jut iinmiiru
p.MOon in HhiiI.i Kc. if. William A.
Kl leher. or tiim clt. Attorney Kel-eli-
i l liei lii the iru- II. r of law at
on. e. lie h:m il oliu My the 1'lenl lic-u- n
i ii ;i in c of any man In AHuniiier- -
iiie. mill It ha lieen irciliite, for linn
Mint lii the couriie of .war lo ll
i'nln ..r.e of the liuncrt .r.icllie 1.1
the ntate.
Mr. Ki Ichor a on.n ot nin ean-- d
iiato to K ailiniiteil on i.inilna- -
tu n. The other eikht cre: i.. v.
Mal'teenv. I.l Voiif. I.en 1.. lleiel,
'4 ' u 'hi
eity
I.011I11
v.
iokii; Jof.'iil. W. Iloilui-H- Nitver
M ituil A. litem, Jr., S.uiia Ke: f
Iv Arrnijo. I. an Witai.. M. Ivr-'- J
lei Itoiloi;. lie.ni'iir: laalhy M.
Thomu", Sentii Kc. Anioui.i A. K.vcri,
TilUK.
The followliiK wire lolmittoil on
ccrtlll' no : Ttiouia . M. Noulc, K"--.cll- :
Kreil 1. irnni. eloK; Sam !.
flovln; lluuh I' ..n.l n nl.
fluyti.n; liilln it W. Ilcnedi. I. Silver
t It v. ,
Miuuel A. dttro, one of those who
piiHiieil the cxamin iiuoi. Is the "'i
01 fm mer iioerinir M. A lUero, ol
Huiitii l"e. lie anil Mr Kclcher eie
uraittialeit from Wiifliiu.ti.n mill Lev
11 n i .
Tim lourj af hor ettiniiliiers
eomloweil or William J. Ul' of
l.a Vckiih: M. K. Mifkry, of Alhti- -
iiuennie, iiml fharlin ". Cutron, .f
Santa Kc. t'ol J'e P. Sena, nihremu
court clerk, n retury of the houru
Dunn lleituhiii uro rwniiirn'ml1
liv iniiiiv who m.y they operate
without milium unit without laid niter
effect., i'io nt all UK .tore.
(1
111
ti
cliMllV, fij
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9 a.
Fifty Dozen made in good
in plain, stripes and checks, also in wih cap to
match 50c values. Also good House
made of low neck and short all neat pat
terns, also worth 50c each. This entire big 1 0 fline go on sale for, your choice J j
Don't Forset the
Sale Trunks
Suit Cases
That Shrewd Shoppers will not Overlook
under any Circumstances
Tomorrow at m.
Bungalow Aprons, Gingham,
Percale,
genuine Dresses,
Percale, sleeves,
Friday
2:30 p.m.
Breakfast
figured,
uy Bargains
POSTPONED ar"ay
and
Tomorrow
tliese Forget
Trunks
See What $I.OO Will Bo
Saturday at 9 a.
1 00 Women's Porch and Street Dresses, consisting of flowered Crepes, Linens,
Ratines and Voiles. All and up-to-da- te styles, and from one of best
eastern dress houses. Not a in the lot worth the $2.50 and up $7.00.
If you miss this special you biggest bargain yearly clearance sale each.
Ginghams ttnd French Flannels Were Never Sold at
these Prices Before in this City
Saturday at 9 a. m.
One Thousand Yards Good Apron Ginghams to be on
Sale 15 yards to each customer at the low
price of per yard 4c
Hotel and Rooming House Special
No on ready for "Fair Time" the cold season while
do it at saving
Special New Woolnnp Blankets, special, standard size,
extra value, in fancy plaids of gray, blue, and pink,
made of select cotton would be a value at $3.50 a pair
reduced for this sale to,
pair $3.35
A very flect line of New Novelty Flaid Blankets ,high
class in every way, cobrs blue, pink, gray and tan, extra
size and weight. The famous Cumberland Brand, about
half wool. A big bargain at $5.00
pair. On salt now for, pBir $2.95
All-wo- lancy Plaid Blankets, in black and
white, gray and white, pink and white, and blue and
white; special extra size and weight bought for the
holiday trade worth $0.50. On
sale now for $4.95
One Hundred Fairs Finest All-wo- ol White Blankets,
could be better named here is quality and extra
size. Conies in blue and pink border, also edges are
doublcd-stitche- d and silk bound a at $7.50 a
pair. Very special for this sale,
pair
Twenty-fiv- e Dozen Sheets, 72x90. made of
gcod Sheeting, very special
$5.35
39c
on
at
Pretty Suits, made in best quality Percale,
pain and in colors pink, helio, Copenhagen and
polka dots. This is a two-piec- e suit with cap to match,
worth $1.75, one sale, extra special G 4 (
for
Don't the Sale on
and Suit Cases
m.
new come the
garment less to
miss of our $1
tan
not
Saturday at 9 a. m.
Ten Pieces French Flannels, short lengths and odd
bhades, worth 50 yard. On sale for II dT
yard fl. C
sale. Get and can
a
Beautiful
bargain
Fifty Dozen EXTRA select Hotel Sheets, 81x90,
fine quality Sheeting, worth $1.00 each,
on sale for 750 ach or, per dozen.
Special Value Pillow Cases, 42x36, Be
Special Value Pillow Cases, 45x36,
EXTRA Value Pillow Cases, 45x36, tZViC
Fifty PlainBed Spreads, full size and good
quality, worth $1,50. special at
s
very
each
each IOC
each
yerv
One Hundred Dozen Huck Towels, also Bleached Turk
ish Bath Towels, a big bargain at, each 8 c
Fifty Dozen Special Bleached Bath Towels, dor. .$2.C0
Fifty Dozen extra size and weight Bleached Bath Towels
worth 35c each, one sale for, dozen $2.65
53-inc- h Mercerized Table Linen for yard. 390
64-inc- h Mercerized Table Linen for, yard . ..49s
58-inc- h Unbleached Table Linen, a 65c value, on sale
for yard 49c
64-inc- h Unbleached Table Linen, a 75c yard value on
tale for, yard 59c
70-inc- h Fine Bleached Linens, regular $1.35 values, on
sale for, yard 9 8 C
72-inc- h Very Finest Linens, our best $1.50 yard values,
on sale for, yard 5119
MERCERIZED NAPKINS
Plain Hem, $1.65 vaues, per dozen' $1.25
Hemstitched, $$.85 values, per dozen $1.45
Special value for, per dozen 50C
Dry
$8.50
95c
Co.
i!
u
il
Tf:s Evening Herald,
ruMlivhed r
rrjn r:Ti.Mu hiium, io.
C;.OR(3K . VAIUAT. Manager
J I. n. IIEXIMI Editor
rnbllnheiS over? afternoon
rept Nunrti. lit Jill North Heouud
Utrcel, Aibuuor'iiie, N. M.
r"nieres ns secnnd-clna- a matter
at poatoinVe at Albuimenjue,
N. M., ender the Act of Slaron ,im.
cm month by mall or carrier. .SOc
One week by carrier.. ..He
Una jtr ty mall or cavrlcr
In advance IS O
TtUphones:
Puinr Office .
Editorial Room ...1(1
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;h! authorities
New I'rlvrrsity not
eriion aivr
their nod ilnutM..;, good
other university, until (null
I'lvpiiml ready
deliver jtimmU. atandurdu
established
statidnrda cnriipaun lo'
Undent
renin
reasonable hiidi
student continue tenl
ivr:i
pronuaic years
ctifollim fill- -
versify mark
ilN(SRATri.ATIXO
atate fair
securins
county stale
kKCI'IIK reformation '"f year, HrrnM feels like
tux people oiUratulntinj .swell al- -i upon
ability put behalf soort
Thia the uii)iniT forceful ''unliiriw policy and state
kridira delivered last nifthl r,,,lll nlnt thia Uy hlih
lh" hal' had amne Jimtitli ntinn. Thr
the .Vutlnnal Tax aseooutlon p.nn- - "'r"ld haa iiiiiiih'IiIi,1 hofote lipor
mil Howe, iireWdrnt. 'llili'"lliim Altiu.m r.ue
rmlr-i- l Kiidrnt txa:.). and ree-,"- n c,,'dnrf upon the artlvltl.g
nue. Aft'-- diroiiii tho slilu rlnr """r lOniniunltli Mi xirn,
nrraliti'i" M.ilti.'al (.nmpulKn nll' expeitliijr nil cnnimunluia
plMtrnrnia nrpe than ''")' imerrat"i our tlf.ii. Wc
Il-i- c polnivd out thut las mlt-- coiiventiiina andjrta now aultant3Hlly mrrerd ,""r tturinna
upon what mum done brln have dune, and have
atHiut cflh u,,rtune number otliiT thinKn
Tha common blunder mnl,h would have contributed ina-th- i
reformer Indtralej. wua 'rl!ly more faelniK
that with owit kftowl(dlre t the.tte toward city,
the auhjev. undcriooH, aoiur- - mutter fair exhibit
c.irry out hla refurma alone, wll'
with awostance otily fellow ,he ir',, evidence nine had
and reformvra. ,hr exiteni ,hl fveliim
Then Mr Howe pointed out that Th rv'dcme thut exiat.
kind reform never could Ket an'' th"' our
re; trtut tux reform hmlihy thinK Inr k""W,
make any material headway f"r ,,)"' know ixihlitoi
the niiathi un! the v''ry liri' tnkc atepa
l.o.ly the tKXjiiiyeii. the rank owrronir
file who bear the nrrut tax- 1'oaw.ii luia hid reiiaon for feel- -
Taxation education, elforta reaenimuit toward this
aaid had one the ida 1,11,1 Ini'lniullon
the eopk'. time. ad- - '"
f,llr-
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dreea atronu plea for prm-tica- that the om.nunity
ayntematlt and pcraMent education t'""' nn' noush put.. wide
tht average taxpayer. Thl, and thia ""K f..rBet lt.ilf
alone, he aald. will tax reform ht't- and the
powlhle.
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The DliTcrnc
"i blJei i,tr rplrat!nn In tta
dear old aumnier-tlrn- n
V!tb a chaniola-ak!- n the) dipt
Into a little pot of powder.
8h totiK to do a plljtrlmane to
aoma lem torrid clime;
Out cannot moke the rlftle on tho
utu that U allowed 'or.
Ifcr butihy It common scrub who(Imply work for par.
And all around relaxliif all tho
s be can jet.
And dear wlfey s 'pelplratlon,, la
kept rplrlted away
With the things that hae been
imrchated by her low-bro-
hubby's "8WEAT."
To tilxe Tl! Farm A Mr Hide.
A number of younjr folks aro
hiakiiiK arrannemonta for a straw
rldo which they will ulre to
Itrlitnea' farm tieit Wednoaday
eenlna;.iorir6r Su$.
Huh!
N'owsdays when two (tlrls (to to
"lay all nlnht at somn other plrl a
houaw and all threo Ho awako In
th asms bed alRRllnn and telllnn
alorlcj till three o'clock, they call
It a liouaa party) .
Mcum And Teum
Too don't haro to know wioro
than half tho things In thia world,
Hud, to ratch onto tho other half.
For Instance, If you find a woman
who thinks hcj In a had
nian, you can bet your entire stack
on the fact that smi-ln-lu- thinks
inother-ln-la- Is hclonwlicol. ff
you a man declaring that an-
other man owe hlui a whole Mew
of coin, you can gamble that the
other fellow la niaititalnlun that
lie tlocxn't. If you llud one pet mm
inj iiiR that Another mnn ta a llur.
the party of the fecund part can ho
c.i pi tided upon to rny he lun't, but
tliot the other fellow Is. And to on.
The I'.lpiulan Illx.st,in
Kocrntly to ?ave a number of
fihir rilver towns a treat by
them lu person. While In
lliecc towna wo studied the B
of the riparian dwi Her.
As In oilier linen, the O'l'iaiir or
sniphltilous human hna traits dif-
ferent from other branches of tun
iri'C kingdom.
The natural-bor- n rlvcr-ban- k ilen-I'c- r.
will live nowhere cl-c- . Yo't
w !).. Id think tho HoodiiiK r,f hi;
V.CiUf8 until the pas jels cin.ped fcr
'Tenth would be looked upon aa a
. Llamity.
It If not. to In m l!o poiiits
'. .th ill coin" no .fl to to lli'
;.l:irr fin the hiil, ju t f ,ur Inihr:
ib'. vo Ihe t, p of tin calnut fr.mnj
t yran Ipa'a c;: ii lortrait, whin
t:ic cater found it:, ciiiiuix In inn.
He tells you luxuriantly of the
time when the wood box In t!.n
kitchen was foiiiol fall of live arp.
uftcr (lie en: at, . a of i.o into
linMlllllf.--
Ho boa-'t.- i of :h,. time l;i lit '
rim was m pi i i:l a- til-- wave.i
Jt;ii Jinb r c ,;, i. r .a i;pur in a
i'u!v.,i:z. 'I tub lo i , 'i r l!;e
w;.:cr and tutu n:f a y. jei tii-- .t
i ad boon li lt op, ini'i a..
up I m ntimi - .nir'aci'
f.f I 111' Vli.i! I'.i; !i ' p.
He briii. f :ln trip h lin.;
down tc b.lni i'M r'HInr ot: u i,
.a. balan' i:.'- - 1' n .fi f with -.
'filer ii": v. r l'i ' i" lia-r- !:
t..': baby'i) lo b I'vlr In til iu'p;-
Ot "ur!.: ' i. il i' b " Po'''' !:!
" i :i c.'!ir ii n :'iti ' t bo: i h 'in- -
Ui' l 'Y Oil ill I. 'I .I'ii-li- CI. ..I .',
I --
.. iH..ii.,., and all.' t li.iar-- ..
uci IP lo:i .. t
Put lite real ri' arlvi. to tb
P ' IT b'Tli. r' o ll'" It' tip: lbal-1-
p, up ibruu :ii tb I. or: c w i ,'l .
a Ilu i... , "ii linn, fM'p'li. i
b.i. I .,.-- . .l'i In .. If, tl,:nl. , u'l
'.l i I:: I p:. ,". ' ''i ll In .' P d lip
t ' n itn ... i. t i that a'i:
i.
.'
i li. ' t 1. :'i ot on !i
: !.nrf I i! .ii v :i!el tn.iUi i
t I. ;; ti in .. a '.! il...! it . il! ;
! lei, i : 1.' .! ' i
i. n li v. a. ; I'.i'V. not If
l" In in a l'i I,,, ' i. l!i id
.I i ui ( ol il ii i a ,.
- i.
I',' X
TI o pg lady ncroK the w ay
sii.i f inurtie tln rti'H Mich a thin
us I.i I :m too proilinul of one's
iniiii)', but shu certainly does
tbli.k everybody ouk'hl to suvti at
luasl lilUo.
; ;
,,, , -
-
HEALJTIi
V Wll,l1AM IMAr)V,MI
Further Apology To Grandma
due and beeomlna: htimll.WIH! wo ajKilnclzed to Rrand-m- a
a few weeks aao for some
of the unkind alanta we bate perive.
rated In this leprtuient of Pie-trea- a.
Now we ben lo make further
apnlnfttc. for It apnenra we were
wron and Rrnndma was rlnht. after
sll, in the notion of "drawing out
tho nolnoti."
Ilrltlab army siirtrrons have found
that the old Idea of drawing some-thl-
out of lln- - wound la a good onu
In practice. T ey noticed, In the flrrt
place, that licltian soldiers whoso
wounds were more, or leas conked In
soa water r covered rry promptly:
Mao that III lib;!; milium, subjected
to Immersion In the water for an
hour or more before they were res-
etted, recovered from their wounds
more rapidly than soldiers wounded
In land operation.
Sir A. K. Wrlulit. Sir V. n. LelHh-ma-
Plr ll. Moynllisn and Colonel V.
. Itiiruliard stirftcona of world-wld-
fume put their heads together and
fiitured out a reason for these thinnn.
They concluded that sea water rauics
nn exudation or outpourlnR of blood
serum- - the fluid, colorless part of tho
blood-fro- m the wound auifnee; thus
fresh blond serum la admitted to tho
Infected ana. and of conrKe It la the
blood serum that puts the klliosh on
any harmful Kcrtns there may bo
lurklnjr about the wound.
Blr A K. Wrhtlit S'lKjjcuta the
aubi-titut- for sea wster:
Aliout s leasponnfiil of eltra'.o of
soda, ten tcapoonfulB of cntnmon
table salt, und one quart of liollrcl
water. To be upplltd to Infix ted,
dirty, slomtlilni!, ioorly hcnllnir
wounds or.ulci t, by keepintr the sur-ftc- e
covered wltli inmpriviea wetted
with the solution. V citrate of aoiU
In not ut bund, t.'.- - ti jut use the salt
ui'.l cfJiuT off lo
is i :; r. j it Mill bf i.i ; not
it D ' ren d
v eof i i il dim i or . .1
all Ii fii U'li 'lum of thit in
l.- c
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.a not
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.' Ill I,
i i . I.,.; '.! .: ,.u.i I'll .... Till I
i .Id I ahi.nl i p r i i til of Ibi
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, p'.l.'l e n :. v, .;.
t. i'laia e I ' .' .. i ii, I about
t : ' "t I t .l p pul.-i-
f K ' " I :i :l ., I. litl'l
'i " . ; or , i ... . v i p i'
' "f II p.,i .. i, ,,; ti,.' I,..!-I- .
all 'in:, i it' '. ; ' ". in ti ' i ii i .
. !i i Ibe i '..I t ,nt. ro ulr
if .e "ii; : t i i.f col.-- i
Mition.
" i an ufii.r I t" p ,i, i! i' if tboii- -
:
.
' tnetl U III'.. i. i '.'..p'lb
la M riib Ii la '.f i.'. 'roin
then Htat'-i'iil- i
tlio Idea t!ii. .il ili.y Pi 'l
a Him luxury was nci c.-.a- t to
Ibe iiiiecefcs of II a saiuo.
In Kram e,
on all aides by a
bud S Iniiltai y . n
leoiii. to the ciniiiiiv; It
Is Ibtit ( ariiol, Ilia
I'U' inixer of lb il' ' ii .i vw vh ti.i km
id I levolnl louary I'r.uiee, vinx op-p- .
" il tu cop o i Ipt bai mid iimt tbe
i t in ly bei, nn,.. In fact,
of iikkt' mihu uhrosil
liud of lit
The obscure Council Ktvo
of untlilug la
-
alone, flea walef It
to a solution almut
half aa much salt as above smmestnl.
It IS Interest Ins; to note that
eminent that
"....I p to present timehas not Ihe Idea that
tho I n Proline: Ion of
Into wounds would be likely
to to the arrest of
of put mat-
ter)."
Ho you see, you sre
prove useless, but wo csn "draw out
Junt aa you always In- -
Sistel.
Hut, It Isn't
done with a poultice, and It can't be
done skin. If you
will compromise with us upon
minor details, we will ssreo to sus-
pend hostllltiee from now on. Your
were correct,
even If your practice was
faulty.
XI ANSVVKI5H
Testimonial For A Menial Ilijslc
A tbnrl lim- - nnn I nn.l
oiknt Hour mi b c about
7'ne you urnlshcf sic
p or Hid voMifers. 'Aire tnutt In$arrt of people; acidlni; ;usf lu i
ad rice
Atrer There are, and they are
Keitlng ll dally.
( ounhs
H'v o mm;1r ndull with rnvoh
a V ' It ii i A Wi " il v ilh u
Antirrr Miirvllnc a mild
they i Id splash through, tin)
mui'le.
Tr. r.nf'il ;w((,n Health. If vitur fm-fio-
ot (if, anaucrvtt thruujh ro'.u.n if
I. lil if ttitmpul, OiMri rnvclt'' ' non-l.
Dr. l',n:'j ill c.7 (c or iml.i'pj nuike (,':uno,
('rci llin Hrii'ly. cure n iu;a r.
YestPocteEssQiis
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Will ARE THE
OPPORTUNITIES
OFYESTERYEAR.
LET'S Pil.IKE THE
iiiOST OF 1915.
mm
We, the members of
the New Mexico State
Fair Commission,
agree with the peo-
ple of New Mexico,
that the 1915 State
Fair will deliver the
goods.
Signed,
R. E. PUTNEY, President
ll ll BEITS, Vicc-- 1 res i
C. A. SCIIEURICH,
Secretary -- Treasurer
R. IV. WILEY,
Secretary to Commission
Note IVatcli this space for news
of the greatest Stale Pair ever
held m the Southwest.
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is Ac Bcgmnng oj THRIFT WEEK a week set aside to study and MMJmM Ji
learn the importance of F.CONOMY.' IMWLThe wealthiest men that thii country has. had no more opportunity than you have night now. Most of them date the commencement of their
success to the day they saved their first dollar. John D. Rockefeller started in business with $800 todhj-- h? the richest man in the world.
He was thrifty, shrewd a hard worker and he saved. The secret of success is economy. Always save a good share of your income save
on what you buy save everywhere you can be thrifty. Misfortune has few terrors for the man who has saved. '
ave on What You Buy
This is the real hey note of thrift and if you have the slightest inclination to be thrifty
and to save, this page will be of vast interest to you.
Our Thrift Week Specials
ARE THE
Housekeepers Necessities
Staple home articles that are in use daily and lines that are sold at a margin of profit so small that price reductions are rarely made, but to
make our first "thrift week" sale a pronounced success and in order to give every housewife a chance to save we have made
Special Thrift Week Prices
In the Home Furnishing Departments of the Big Store
Sheets,Sheetingand
Piilow Cases
0 4 Pepperill Shectinj, per yard 29c
8-- 4 Pepperill Sheeting .per yard 26c
Garza Sheets, guaranteed quality, 72x90, each. . . .64c
Garza Sheets, guaranteed quality, 81x90, each. . . 7 3c
Postex Sheets, extra select quality, 72x90, each. . . . 7 9c
Postex Sheets, extra select quality, 81x90, each 84c
Cyclone Sheets, seamed in center, 72x90, each. . . .39c
Garza Pillow Cases. 42x36, each 2 I C
Garza Tillow Cases, 45x30, each 23c
Postex Pillow Cases, 42x36, each 26c
Postex Pillow Cases, 45x36, each 290
Cyclone Pillow Cases, 42x30 each q
Bath Mats, worth 50c; special, each 9c
Towels
Huck Towels, full size, worth 15c each, special, cjich 9c
Plain Union Linen Huck Towels, 18x33, extra 17c
value: very special, each . . . 4c
Union Linen Towels, fancy borders, 20x38, our 25c
leader; special, each 21c
Union Linen Huck Towels, satin finish, hem stitched,
20x40, a hummer at 35c; special, each 27c
Turkish Towels
Medium sized Turkish Towels, our regular 15c and
20c sellers; special, each Mc
Turkish Towels, extra large, splendid quality, our
regular price 75c; special, each 49o
Turknish Towels, full size, extra weight, our 35c
leader; Special, each 250
Lace Curtains
Nottingham Lr.ce Curtains, worth 75c a pr.;special 49c
Nottingham Lace Curtains, worth $1 a pair: special 69c
Nottingham Lace Curtains, worth $2, a pr.; special 99c
Where Quality Meets Price'
IVatch Our Windows R
BED SPREADS
Bed Spreads, fringed and plain, regular $2.50 and
$2.75 quality, special, each $ ,89
Bed Spreds scolloped and plain, our $3.50, $4.00 and
$4.50 spreads; special, each $2.95
TICKING
25c Feather Ticking; special 8c
35c quality Ticking; special, pcryard 28c
BLANKETS
Cotton Blankets, worth $1.50 and $1.75; special. . . 993
Extra heavy Cotton Blankets, worth $2.50 a pair;
special, a pair SI .59
Wool Blankets, worth $5.00 a pair; special a pair $2.95
Extra fine quality pure Australian Wool Blankets, .
extra size, geneially sold at $8.50 to $10.00 a pair
our leader at $7.50 per pr., very special, per pr. $5.95
COMFORTS
Comforts covered in attractive Silkaline, cotton fill-
ed, worth $2 and $2.50 a pr.; special, per pr. . .$1,49
GLASSWARE
Lemonade and Ice Tei Glasses; special, ix for. . . 49c
Sherbet Glasses and Punch Cups; special, six for. .49c
Water Tumblers, thin glass, attractive figure,
worth 10c each; special, six for 3So
Mason Fruit Jars quart size; special, a dozen 49 C
Ice Box Butter Dibhes; special Qq
Hardware Specials
25c Hatchets; specials, each fJc
$1.00 Carving Sets; special, each 49c
Garden Trowels ;specil, each 7c
Garden Chisels; specials, each 0c
Ice Chisels; specials, each Qc
Ice Tongs; special, each 5c
Coco Boor Mats; special, each . 990
osenwaia s
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Table Damask and
Napkins
Mercerized Table Linen, regular price 35o a yard;
Special, per yard 2So
Mercerized Table Linen, regular 50c quality, per yd 39 C
Mercerized Table Linen, our regular 75c seller,
Special, per yard 49c
Union Linen TableDamask, silver bleached, excep-
tional wearing quality and an unusual valu at
75c a yard; Special, per yard 59c
Pure Linen Table Damask, worth $1.00 a yard
Special, per yard 69o
Pure Linen Table Damask, Satin finish, worth $1.50
a yard; Special, per yard , 99c
Red and White, and Blue and White Table Linen
the 35c kind; Special, per yard 29c
Buff and White Table Linen, for breakfast use, reg-
ular 75c quality; Special, per yard 598
Pure Linen Damask Napkins, the regular $3.50 and
$4.50 quality; Special, a dozen S2.95
Pure Linen Napkins, our regular $2.00 and $2.50
quality; Special, per dozen SI. 69
Silver Bleached Union Linen Napkins, special qual-
ity and hemmed, worth $2.00 a dozen; Special per
dozen SL49
Mercerized Napkins, Hemmed, regular 75o kind;
Special, per dozen 49c
Kitchenware
Extra weight, one quart size, Aluminum Sauce
Pans; special 25(3
Tube Cake Pans, heavy aluminum, made all in one
piece, worth $1.75 each; special, each 790
Ten quart Preserving Kettles, heavy aluminum,
worth $2.00; special Q 9q
Savory Roasters, $1.75 size; special 99c
Wire Eg 2 Beaters; special, each , (c
Kitchen Roller Towell Racks; special, each 5c '
Eight cup Rockingham Pottery Tea Pots; special.
.290
Japaneu Trays; special, each 50
Mail Orders Promptly Fdled
Wc deliver free
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CHA.P7EH XVII.
"lv.nl bo afraid," alJ Cciestl
calmly. "I won't hurt you "
And tltnt. ws slaiort the IsrI thing
that Freddie's Tucuily working mind
niwicil her to ssy. Bhe," be
tiiuught, "tiuniit ii fc afraid of !r I
ara a man; she is girt. 1 hsve
club; she ha-- n t. I am to tako her
t Pweetscr, dead or alive. I can
crack hM- - bead like an est. Bo why
does h ! rnfi not to be afraid T
Why doea she My ahe won't hart ikp?
Varbn !' pot a r,ua. Mab stiokaow oaipthsrii;.'
All t'ue whlln hor mnpnICcer.t, conv
.j.;oiiM eypH held blra ajirlibouiid.
; hortrd aomcthlng fall beavlly to
t!,e Coor. lis looked to " wiiat 't
vu. It waa hla club. lie tried to
pick !( up, but awmod to lack tba
nrprf,".ry muscular control
"What" ymir tame?" akd
nocRlM."
"l)o you UU ns U t!i!3 JioncTTn, u.a'Miti."
Tlin t mut bo frlcodi, brcautI belong bere, too."
"Ton going to Uva wllU w?"
Cclestia codded.
"Ilooor bright." emlled Cclnntla.
"Honor bright?" an lied Kreddie
It wsa tli en no longer ncectoary for
Freddie to tuko audden action. If
CcUf t!a waa going to on In tha
aama botia It would be a alntple mat-
ter at soma tnoro nroidtlou moment
I when the u'l looking at a (tliow,for Int'anc') to tarn ber over to
Gwwticr.
Ncerthplrtg, It teemed to Freddie
tliat the matter required tnnught, and
be alunk off to thluk. It required time
and lurk. J La bid kt good !upk at
tUlnking than at anything else.
Hit propoetlion waa this: Sweeuer
bad paid a thousand dollar for
Celcttla and bad loat bcr. lie bad
aitld to Freddie la effect. "Oet ber
batk. There't money In It." How
much money waa there In It? Bup-pot- e
there waa o much, bow could
Freddie turn U into more? Probably
Mrs. l'.ajiter would alno pay money
fo know aliat bad become of Ctlextlft.
Freddie knew that hit father Deeded
more money to pay the rent, and the
bright KFuta In bit brain begun to
irk.
'Firtt be went to Bweetier.
"Will," taid 8eetier.
"I abouldn't wonder." tald Freddie.
"If I was going to find ber. got
a clue."
"Good."
"How much money U there In It?"
"A dollar."
Freddie simply smiled a sad little
smile, turned on his neel and started
to walk away.
"Hold on. Freddie: I was klddln' t
you."
"You mustn't kid me. It drives me
crazy. I ehouldn't wonder If I could
find ber for" his lips trembled at
their own audftclly "Bfty."
Bwectzor a face did nut evun show
surprise.
"You take me where the Is," be
aid, "and 111 go you the fifty."
A dull spot on I'mhliG's bruin tried
to make him say 'All right, come
alunK." but a bright spot suddunly
intervene and luadc b!m say Inxtead:
"All rlht, I find ber ture."
Next Frcudit) went to Mrt. Daxtcr's
homn. A lazicab as drawn up at
the curb and the front door wat ajar.
KrtdJIo simply aulked into the bouse.
There were volcs iu the front par-
lor. Freddie slnply tu pped to the
portieres, which terved th treat par-
lor as a dour, and stood, lletenliiR.
"Ait help mo (J od, I have told the
truth!" Mrt. Hotter was toying, and
Freddie Judged tbe was cryti.g.
"So help Die tiud MIMer Mitier
what did you tey your name iu?"
"fianlty."
Mr. Harclay, I wouldn't worry if I
was 'u. Ebe cume to no harm with
me. and I'm at bad at they muko 'em "
"Look bere," tald Tommy. "What
would you do Iu my place:"
"I'd offer big money for news of ber.
Money actr quicker than lightning.''
"Why." tald Tommy, "Id give a
thouktnd dollar Just to know that
she wss safe "
r reddla, the ferret, ttt ped Into the
room from between the portieres.
'
"She's wile!" be said, with fine
drsoieiic Intrinct.
"Safe!" cried Tommy. "Where It
the? You've seen btr? Who It thlt
)OUIi, U1MI1?"
"IltiB callij Frcddio tho Ferret,"
1 1.1 Mrt Huxter, "beeuute he of lea
I' :idi f;iar tBt ctaT P'Ole can't.
"TIIE GODDESS"
By CHARLES
GDDDARD ami
COUVERNEUR
MORRIS
NVestirtd f rn tt t k. F1T ol
k Mis rxJurJ by th
OptrttM, S:, wp tl Co.'
Hut" (nhe lowerf-- ner vote a nttte
"ho ain't to b n!as rt ik-- on; bc't
sort of
1 tit Freddie's hrlRht tpott were all
on tho qui vivo tor enre.
"r!ife wot safe when I tint seen
brr," he said, "but I d m't know where
skfl In, and I'd have to bunt for her.
I'ldn't on sny you'd gie onicthln'j
Just to know tle wss safe?"
"I did." said Tomnile, "but I don't
know she's safe. You find her and
tftko me to ber and you shall have, a
thi.unand, and mow, too."
"YrMi'll t twenty-fiv- from me,"
fTcliiiuiod Mi's. I alter, "mor as 1
BUI."
A brlr.ht tpr--t In Fre)dte'a brain
mnde th following ralrulntlon: "oO
p:ut tl.O'.t) pluo l5 earn. la 1,075. and
more, too." A ultiil tjit was for say-
ing:
Come alone. I know where stio Is."
Hut, as baTore, a trin't spot tutor-ven-
"Where can I find yon quick?" suld
Freddie.
Tommy gave blra hla card.
"All right." said Freddie, "you'll
bear from mo soon," and be swung
Importantly out of the room.
lie bad a new proposition now. liow
to take 8 wor! n r. Mrs. ltaxter and Mr.
liarctay all to C'elestla at tho same
time, so that be could get etl the
money. Thlt new pmpotltion re-
quired very pat leu t thinking, and bo
walked on and on without conlder-Ir.-
In the leant where be was going.
After a lor.g time be tank don on a
bench In Central park and took a nap.
Sometimes he dreamed ef solution to
difficult probicmi :u! be didn't this
time, lit waa waked by a baud on
his shoulder.
"Why, Freditlo, what are you Join'
hereabouts?"
"Dunne," said Freddie. "What yon
doln', O'Gorman?"
"Me? I'm looking for a beautiful
yoong lady In a white Irrts, with a
band of jewels errors her forehead."
Freddie laughed aloud.
"Another!" ho exclulmed. "What
do yon get If yon find her?"
"I get a good bit. Freddto. and any-
one that finds h r for me and tells me
first gets half cf It"
"I can find her." tald Freddie.
"You've done qucur things. Well,
If you do. it's a go. You tnke me to
ber and we'll share and shsre alike."
' Then Freddie went down to te If
Cetestla was still there, fiho was.
r3 r?
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"So Help Me Cod, I Have Told the
Truth!"
lie bad alniont walked bit li bh off,
but be was still gome t'.o he went
t'id fetched Kwnlcr and ( ho wed
Cuh'stia to Llm through a crack lu a
door.
"H"w'H I g.-- t ber?"
"Tomorrow at ten, Nelly ai.d nia'll
be at work; pa'i going to a nieetin',
and I beard ber lay she'd stay borne
ud du chores."
Not without difficulty Freddln col-
lected tho fifty dolliitt whlh Sweet-to- r
bad promlted blm. With even
more difliculty ho a noto to
Tommy Ilurt luy, to Mrs. Kaxter and to
O'Gorman.
He wrote: "!' r.t my houto (and bo
cave an addrexb) at a f'-- minutes be.
fore ten o'clock, and I II take you to
ber. Freddie the Ferret."
"P. S. I'ring the money you prom-Ited- ,
or I won't."
All Freddie's vlrtinis except Sweet-rt-- r
tiiel In ptrt of Freddie t homo
at a little before ten o'clock. One
glance at 0(iorinun waa enour.h for
Bweetzer. lie knew llmt ho hud lout
out, and bo slunk off, curbing wick-
edly.
Kreddlo opened tbe front door and
aid:
"Walk In."
Tticy walked In Then he thowed
hem the parlor, and there wits
Celeitla.
luit tha wouldn't go away with
Ton; my, and O'Gorman bud no author-
ity to takq her away.
"Thats ap to tho protestor." he
said.
Hut when 8tlllltT found that lIio
IK BE SEEN
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rv)d trnj-!- stid wouldn't go
wi't l.irnn-- l,o w n rntitei:!ed to let
iv .'.it. is Ten where thfy wt-ro- 'Ce!iM;s rent work bad brmtn.
Oft. n r,;nn the Upw of the elder Doug-an- d
alvvs in h heart, was the
belief thnt IVlentlg wet divinely In- -
rirro im "r tiutee otlxltt.Mr. lvur!aa and Nelly also be-
lieved tlint t'di.tia had conio fromheaven Her efTeet ujion tliene sim-
ple tniiirtcj folk, w.ts .traordln:iry.
Flifl t'H ktd po lor.g.r like a Rreok
gfdders, but like a simple working
Rlrl. And yet tho rcnt.ilued magical-
ly hely to look at nnd commanding.
Stliliter. after ten minutes' talk withy.r. and Mrs. IMugln (during a short
abren-- o ol t'rletl. concluded that
she could not be In tetter bands. In-
deed, It bud been In a similar family
lh.it ho had Intended to place her.
"Phe ." raid Itauglnt, "that ev-
ery einn Jack of ua ought to bavo a
real tharn In the country. That wo
must treat miwry nnd poverty not at
neceeftry evil, but n epldemlea, and
ttump 'ctn out. And I tell you tho
men who run that platform will pet
1 beep o' vote In this district.. No-bod-y
ever tries to aritue with her.
You jurt listen and believe."
Hiilllfrr reported to Harclny and the
other member of th triumvirate.
And tliocn who had bepun to lose
fnlth In fVlestla onc more became
"IVn't hurry ber any." s.ild r.arctay.
"I-- t her doctrines spread from the
huno she's living In, stowly and
naturally, until she has a real follow-
ing. Then when we do begin to ad-
vertise her It wl'.I be tncro ciTecllvo
and cheaper."
Tm only tfratd of one thing." said
Rt Miter. "She Is Interested In that
boy of yours. Tommy, and when th
Is with him sho seems to shake ber
mind sl.noit free from tho control
that 1 had been rstsbliohlng over it
all thero years. I thought thnt 1 hnd
made her quite proof osulnut falling In
love end all phyticul temptation. I3ut
it seems not."
"Any young man," said Parclsr,
grimly, "who seems to be making
trouble for wilt have to bo tent
away somewhere and kept there "
Put Cclertla, having begun to make
converts, wss engroed In the work
snd had no longer the leisure, or, Iu- -
deed, the wifh to waste her pro-io- ns
time in pUilanderlug with Individuals.
When Tommy bad finally traced her
to tbe Douglases be went often to
see ber. for It was hard for him to
be away from her at all. Hut, as wo
Americans say, "she did not give blm
a good run for his money." She ap
peared calmly fond of him. Put sho
was no longer a compu te stranger to
the, world and Its waya. Bho hardly
ever "happened" to bo atone when h--
came to see ber, and sho seemed al-
ways on the point of doln; so::ieth'ng
or other In which bo could not take
rart. Mo loved tier more and more,
but he did not flinch from telling her
that ho thought her schemes for th
benefit of mankind Wore Impractica-
ble and foolish.
"Why. Ctlestla," ho said. "I don t
deny that you've some mysterious
power oer people, and that If you
keep on as you are going you'll end
up by making a gnat, loud noK
tho world. Put supine you do gel
what you want? Supimhio that even in
time you do elect a conrrest, a senate
and a president; suppose you do rue-cee- j
(a changing tho wboln country
Into & plrantlc trc.'t, wh;it of it?
Can't you tee 1. a t yoj will he hur'l'ig
tho peoplu instead nf helping thet.i?
Can't you see- that tl.e men who tun
your great trust, my respected father
among them, v. ill b.'romo th grealent
autocrats the world hj.'. ever known?
Can't you see that you would simply
be playing Ir.to tiie bands of rapltfi!?"
( ei' Mlu nliii i) nulled on blm and
thook her bend.
"I can convince n.iyliody hut you,"
she tald "I ran t convince, you, and I
don't know why."
"That's too eapy," tnid Tommy.
"You don't cunvl-:- i n cnybody hy lopic
cr argument. They Jiiht naturally be-
lieve you. You'v got some uny of
making them believe you. I think
you're a sort of vlteh. I think you aro
way up In maple. You can't hypnotize j
tho man that truly love.i you nny more j
than you could hypnotize the man you
truly love. That's a well known law."
Tommy waa half in curmi.t, liulf
joking.
"I don't l:now wliat you nre talKlntt
aliout," tald Celesiin, "and It doesn't
nailter. And now"
"Please don't send n.e nway," ritid
Tommy. "It'H tho lirat llino we've b' i n
alone In uges, and I vo cot inillionn of
tlilngt to ti ll you u nd million of other
things lo well, to look at you."
"Tommy." said (Vies! la, "you talk
morn nonsense tlinii nnyotio In tho
world. I don't believe you've uny
brains at all. Put if you've really got
a million thing to nny lo m't, you'll
l.ov.i to nay them walking. I'm tolng
to tho shop where Nolly works to t.ilU
with tho girln"
"Can't 1 wult till you como out and
fetch you home?''
CHAPTER XVIII.
Nelly worked on the fif i h floor of an
old foahloiii-- fin trap belong In;: to the
Octagon Hlilrt Munufai turlns ( ouii any.
The butineHs was not making u i.r.ut
) ul of money and the, building was
heavily Insured. Celebtln pnrti d from
Tommy In the. it reel
"Won't there Iim a row." ho unl.ed, "If
you Interrupt work t'J mni.e u Hj.eeeh,
or eat. you iitske yotirselt luard above
the tewliig muchiiK t nnd the smell of
patchouli? Or do you go fr:iti j'.lrl lo
girl and whlsiMT In each one's tur?"
"I buve to pay for a chancu to speak
to tin in," said CiloKtla. "t'-- dollars a
mlnu'u fur Uu uiluutta."
"I'w Afraid of Only On Thing," 8alJ
Ooy of
Tommy paced the narrow sidewalk
like a sentinel en duty.
A couple of young men entered the
building. They passed under a sign
which said: "Ponltlvely No Itinoklng."
And Tommy was annoyed to observe
that both wore smoking cigarettes. One
threw aside bis clgarolte, still lighted,
tho cither kept on smoking, and they
passed out of sight up tho stairs.
"Ill report those two cubs to tho
manager," bo aald. "And If he doesn t
seem properly Interested I'll muke
things bot ior bhn."
Bo Tommy entered the premises cf
tho Octagon Shirt company and began
to look for the manager. Homo peo-
ple suld he wss In such and such a
place, and other didn't know. Put a
girl who seemid to be dylua of
said that Mr. Grady hnd just
stepped up to tho fifth floor, where
4 lie sewing machines were, with a
young lady.
At once Tommy pictured thlt Grady
at ercariy and bediatnondud und hated
blm. Also, so strong wnt his Imagina-
tion, be Imagined that he smelt rmukc
At the cptHislte end of a long dutk
room Cilenlia's lovely tunn t face
seemed to thine like a light, the ?
speaking very softly and gently, but
ever; won! was distinctly audible even
tc '.he farthest pair of cart. It seemed
to Tommy tbat the room contained
hundreds of girls and hundreds of sew-
ing machines. As a matter of Cut
there were almost a hundred of each.
Near t'clestlu. stood a dark, stout ish
man with a pencil over ine ear.
"Grady." thought Tommy, and hc.ted
Film less, for althourb the man was
(frensy and did wear something tlnit
lool.ed liko a diumoi.d In his neckiii,
there was a kind of reverent ixprca
slon Uk n bit tounio bard fuo.
Cetestla wnt just nnlnhiBg when
7 mniy entend. gho hnj d, and
there was no sound whatever In tl.e
smm. Then one girl left liet Jdace nnd
went slowly toward her; t.ihura fol
lowiit until us many an toulf bti wire
crowded closi ly ubout Celcstla nnd
Grady.
Ah for the man Crady.
, the h:
looked Into hu eyr Juxt mep. und he,
too, believed. Put dink th'il'glit.i K r
ineiited lilui There were ii on his con-t-c- l
'iii.c, fr-- one had Just been horn In
h::.i, li any ilns of tn.n', l: '.r'.i ilro-- . i.
brutailty und work. In that building
there was n t one rlrl wlioe lile be
ml,-h- t not Iiiivk liphr.iad a Utile if it
hud plea-i- i d him. It had ph am cl lum
to do the reverse. S iddrnly ho li H
moved to talic the whole world liito
hit eotifiden-- e, and to roinino amend
to those whom he hud injured.
"Girln." tald, in a loud, strong
volee. "Just inn or two word. pi ii'"'
I don't know what the talk wi ve
been listening to has done to ymi
Put It got me. I charged this t
don't know whether M say or
whether to suy Angel n blir price for
the prlvll" of apenklng to you for
ten tnimiicH. I want to say, fist of
all, that It won't cost tier a cent. And
If sho needs money i carry on her
good work In this world she enn have
my pile. Put that's not oil 1'vo got to
ray. He n little putlent. Imii l crowd
tier eo. If I'm nny Judije of faees sho
won't go wllho'it letting tho hist lead
one of ynu touch In r huud Girls. I've
been u slave driver so long that. I P"!
hardened to the work. If theie was
ever any kindness in me It seemed to
liifl 1 hurt to s.'nmi It out to gel re-
sults. I v driven you nid driven you
till yon cr-n'- cull nir souls jour o n
I minht have been ji r. nt and got
the "!k dime Ju. t th" I'ut I
wasn't Well. I ni ffi.iin; to be. H!e
said tilings would it better sum.!
time. They're better rtpht this m!:i
Ule. Cant you r.el tiie difference?
Can't you fell tlu,t forry for tiie
things I ve sni l to yoit and 'one to
you? I tell yd i I i , u, ham. d. I don't
know what keeps me Irom slnklim
down tlirouith the floor The hardest
things I've fcot to my comes lievt
Home of you girls know ti e for a hard,
cold hearted man i there Hny girl
hern who can say won.o than tbat
of met"
He paused as If waiting for a repty.
Then bo went on.
"Well there Is one girl hero who
could say worso than Hint of mo if
sho would. Put she won't Sho won't
s'jiieu . Hi) I'll have to do the Hiiueal-itijf- .
Molly Pryan' Klip forward,
please, Molly Pry an. lie nomeliilutt
to ssy to you that I want all your
friends and well wishers to hear."
Very slowly a slender girl with
traglo haunted dark eyes came for-
ward.
"fitand alongside cf me Molly, and
turn so's everybody t un sen you. Home
of you." bo went on. "buvo known
''
''. ft
'' ''"'I;
' '
..
K
Utiltltte. "She It Intsrsttsd In That
Vourm,".
Molly long time. Was there ever a
better-hearte- friend, or a cheerfullor
worker? lnok at poor Molly now!
Rhe looks ss sad as tho Fast river on
a winter day. It's no news to any of
ynu or I wouldn't ro into it. Put Mol-
ly' got no big brother, r.or r.o heavy
fisted father to look nrter her. All
she had v,.is beraelf to look after her-el- f
and a heart thnt trusted every,
body. And you kaow as well as I do.
a well a sho docs, what's come over
her eyes, that used to be so brlcht
nnd smiling, to mako them look the
way they do. Ixwk here "
He took a much crumpled paper
from his breast packet.
"Girls." ho said, "this bere Is a li-
cense for mo and Molly to get mar-rsM- .
It's four months old now, but
It's a perfectly good license; In per-
fectly good working order. I fooled
her with It. That a what I did"
He turned cbruptly to the girl at
his side.
"I don't ask you to forgive mo now,
Molly, not this moment I don't, not
till I've made good with you by kind
words nnd thoughtful deeds. Put I
do ask you ti step out with m" right
now to the, of!1 "c of the nearest marls-trn'e- ,
and and I'll always be good to
you."
Cell stla stepped sw iftly forwar l.
took the girls thin pretty face be-
tween her two hands and kls'ied her.
"I kno-.- you'll be hnppy," rho raid
NAfter Celestia. many others, som-cryi- ng
with excitement, came forward
to kiss Molly oad wish her well Ail
then the n'tinat'-- nui(K Molly take h .i
arm, nnd ho led her tho len.-i- h of tbe
room, looking proud and manly, und
out of tho door.
Prom the outskirts of the c- - v 1 n
front the outskirts of the cr v 1
very young. sleU I Miking girl raid mil
dei.ly In a loud pl re, up voice;
"I rnu it smoke. I smell sm .':-!- "
Tlier.' wss a (lend Ellence. And t'.t'n
another voice spc.-ke-
"it's cumin thro'i :h the floor Loo!;
at It! Iiok nt if "
Tommy, a sudden dread In hu
lenrt. hurried toward I'eh Ma !.
I nd traversed half th ler'-'- i ' fi i
room when the girl who had spi ' n
Pr.-- t scr. ; ued at !l top of tier l'i': 'V
"Pile! I'ln !"
lif ers l; tip the rry, p- -d tt; i
the iit:it:mt pp.ndi .nlum If.
There wve. no lonper ,'itiV doulit t:
tin; l.uilditrg 'i;n ri"i'!y on f : rr. 1
lloW th" Hllloko J. o t ll.to It'll (. a
tiiah.;.e i. ii"! y.ii could n"t f. t u'there was lenty of II. cnoiii-'- i to tnal:e
Temmy neu-- and lo (ill bis i v., ill
tenrs Ce..;iia, nftir n i'.rinrntn i
fort lo calm the rH t, had not troed
It si i nn d ali'iost as if t he wr. i i vi
ing for Tommy to come and r t I r
"Come. Celeiitlii." he taid, "lets g' t
oet of thir "
A.i lie spoke n billow of sinrd e H'.ot
no between two pbink-t- and for the
brxt time the cr.iekllng of hitrn n fi
wood could be lieird
Py Mils time nail;' horrible things
w ere liuppi nlng at the pine bound
door. It opened inward. The lint
rlrl to reach it bad flung hera. If
iipulnst it. of course, nnd tried to
niukn It open outward
Tommy tried to lipid bis way to It.
lie Intended to get to it and flrht the
girls -u k from It t; that It could
be opened.
lie forced his way to the. middle of
lile crowd, and then lie had to give up.
It was all ho could do to !U:M bis way
out ai'iiiu
'I be other end of the room v as In
flames. Throuttll the to!' b of his
siloes Tommy knrw that the whole
door was burning on its und. r side
A planrn tit C leslla tilled his heart
with pity that was p.lmost Intolerabln.
: be, loo, It M bad gone mad
with terror Alom: the auIIh of the
tooin were many fire buckets half full
ir w ater Cell stlu had cnuglit tin our
of tin in and v.as running toward the
struyrling mass of buiuanlty around
tho door put Cclestlii bud not gono
mad She whs excited, but ber mind
was still capable, of putting two nnd
two together.
She hurled the lotiton'a of tha
bucket Into the thick of the crowd,
and raei d off fi r nnother Tho effect
of that sudden had shower of cold
water wai extraordinary.
Tommy ;:ot to the door tit last and
dragged it i pen. That siat;ed another
eliiinpcilo thai hat to be controlled
with morn water und with more-
Hut gradually Tommy at the
door and CeleslU in the crowd begun
to bring n lltiln or.lr rutt of tli
chaos, and to herd the glrlH through
tho doorway Ilka sheep, not too many
at n limn.
P hi'd been a slow business, und by
now tho fl.ior was burning clear
through in many places, so that some
of the Inst girls to p t lipoma the
door to safely went with burued feel.
"Hurry, Celi.ntla," called Tummy.
"T" can po now."
Fhe did not answer.
He saw her at a window struggling
lo open It.
"This way, Telestln! For Ood's
sk, don't JumpI"
And ho ran to ber across the smok-
ing and burnlnK floor. As ho reached
ber a portion of the floor over which
be bad Just passed fell In with a
crackling, crashing sound, nnd through
the aperture flame and smoko roared
upward as from tho crater of a vol-
cano.
Velrstla had not succeeded yet In
opening (ho window. As Tommy
roflplied her she slntKcrcd and fell
Into his arms.
He turned wltb her tnwnrd the door,
and groaned like a thine; that had
been hurt to death. that way
looked Imposslb'e
Supporting Cvdeslle with One arm
bo sureeeled in cpenlnrc Ihe window
Tho crowd In the street below saw
them, and a kind of grouch: and
lamentation arose.
Celi-stl- beran lo revlvo.
Tommy bad tnriicd his bek to the
window. Not until tbo last moment
would hu lot her Jtitnp.yAnil then only
to escape a more shocking death.
Mennwhllw bis heart beat strongly,
and he proised br closer lo his
i breast ss If he tliensht ts they had nt
best but a few minutes to live he
must make her understand how much
he loved her
"Oh." he thought, "If only she could
love me, could -t nm know shu loved
me beforo tho end."
It seemed to Mm that be couldn't
die, that he miuui't dlo without her
knowing that
Then a sudden nnd moro praiticul
thouaht came ltd his head . If he
v.as to die. he must die trying to save
her Thin the world understand. He
looked about blm wildly, and his eyes
fell upon a .rent roll of black and
white-stripe- mnterial fur nu'king
rfiirts. leaving Celostln, tinning
against the wr.ll mar the open win-
dow, he made a dash for the shirting,
rnd unrolled it, dishing over it the
contents of a nitre ht r of the fir buck-et-
that still contained v ater
It wns bis rUK'-.- to wrap Ci b ulla In
the wet ni: 7. to lake her In bis arms,
and c.irrv It, r afe to the door, and to
that u' ly which st !1 sreiued to ( j
1st
Py torn" urange freak of the fire
there was itl'l ttilti n large area oi
I'oir.ig iierr.o'T'iM' v ( ebsiia, et
Put that nnd Ihe
fleer, t ) . iHe th" cnsslni;, reeiiH'd to
'Tt I' .11 i :: i Ini'ic" in a hundred.
The one wh'i v,;n carried tnliiht live
to till t' ta.r Tiie one vlio did the
cariylm; coi.l ! 111 for so
l'.'i-l- l. I' viuld bi- si badly Imincl
l!: t. a1 In io-!- i he might be ulivo when
be i' a. !;i I tin- t, be wculd not
ll.e I t' e Ihereafier.
It t .! r. v d i rften to If 11 of
u l;;t hapi'ins Iu u few inst-'n'- id
'iu.e, Pr "u the fi.'it ci v rf Tre lo the
!' ro wh. n Toirm" bad w :i .et ( eles-(- '
In t!n wet shirting, and wns pre--
. ::i'. y 'O may say. to wade tiirotii.a
le I! trr Per, wuh only n f"W minutes.
The ia--- t girls to lip.ve tlm sewing
m-- hit'" room had nlv Jimt rem lied
::" vtr-e- t.
"N.-i--- for 1!," tliom h Tommy, and
to t 'i I a h. he, , ( he ad I I
i hi ir lo mal e 1. 1;, i 1' !:.-- ril i :
l'i i. t be afr.nl dear. m rol, ; to
t ' t o. I !! i, I' "
And b" gai'.i n ! in r strongly lu bis
lain, pictured out, v i'h p,ift i yes,
'hat iq red to be the best routo
throui h do Ihinus, drew one great.
l r-r' .v
V
" J-- t ir . .' ...V
t .--.' ; . Kr,
I ' i
her Effect Upon Theis Simple Minded
Folko Wae Extraordinary.
long bnath of fri ;di air, und Just then
another grmt plego nf fliKirlng fell In.
und Tommy saw the narrow hallway
b.'.'uu I tlm door burst suddenly Into a
perfect hell of tiro
Ho was too lalu by u matter of lu-
ll mi Is.
If ho bad not wasted those precious
Imtuuts In kisslei; her lie might hnvo
saved l.er The nnmy of soul that ho
wi nt I !it i ui li witli this realization wa
frightful. Death by tire seemed 1.1- -
most too good for sin h n fool
Then suddenly It sn iiu d ns If til
mind broke nnd ') .1 he bad goi :i I
for he begun to i .'. out nod lit at
once.
Had he rone mail '
Or hadn't tie? .
(TO IW. CnN'.i : . )
AT THE I THEATRE EVERY FRIDAY AfTERii Ai EVENING
EliCliniT OF
BOYS AliD GIRLS
PROGRESSES
State Agricultural Authorities
Takinp; Active Interekt ift
Promotirijj Unitiue Feature
of State Fair.
That the encnmpinent of the New
Mexico Hoys and tllrls' Industrial
eluli Wt the coming stalft fun. la
he made a feature of uiiusimr Inter-cu- t,
Is ilriieated 0 Ihe following- - from
Hie current number of Ihe the Hint"
Axrli'iiltnrnl cnllego service liullctin:
1hc hoys and tirls of the ttale,
those who are member
Ihe .nilustrlsl nluhs, are- to he the
Kiiests or the stntr Mir nl Alliuiuer-iiiii- !
during the week nf (tler II.
The fair iiii.nsseinenl Is to pay Sll Ihn
expenser. of tha boy and girls whileihy are It, Alhinurriue snd enn-r-tal-
them royally.
An el i .'tnipmrnt fi th- - hnv and
girls i. lo tie held on Ihe fair grounds
proper. ir!iiy trntu will ne used to
house ti e piie-t- s of the fair and an
arte n k will servo Ihe excellent
in ":. iliiih will b laid under aninn cn-- e army mes li lit. Mrmhers
..flhcHtal. Ilcise si. ill, men ll id
. ii p.. will bine charge of the lioyp slid
ei fit.
Any nii'iiiber of the Industrial club
i illgilde to lireinne n suest of the
fan; a so my ha,- or girl who runic
wlih a re' oiniiii :obil ion (ruin hl or
hi r eo'.inl , r iperliileiiili lit. The fmr
k pniar'ng I i tnke (ore of hundreds
ef ihe ; ouiiB Inrmer of the stale.
I'ar.iiiis of Hie lm k iiniTKlr's ma n
to ci nmi td.'ii ,i n at the cneurnp-men- :
.it the rule of 11 r. per d:iy
i o h. iiitbough they will lie required
ti iiiiy an admission ticket to the
grounds each day. The fuir munu.ee-i- ,
i nt will provide everything with the
x e,.lnn ef lied clothes, toilet ar-
il, les. ii'- The mrnhnntH of Altoi-oner- .
itir mil the growers In the
itnintry are donating sheep,
lea I i lileki lis, lirriid, loilter snd
nelll-i- ne'cfs.iry to feed the lni;s
and i iri- - i it the t the hn, nffords."
"i,i' will he pitched iiimn u
i s Oi r piece ef ground in plain sight
i.f ril 'he Din ainuse'ui nt features a ml
ihi mii'li-iand- .
Tin re vill ..e u number of valuable
rd i a'e-i.i- l f ituri'f In ("tinicil'in
viiii tin i ii .impellent. Mem ier.; of
ten (.t in . . Ili'gy nt rr will lecture lo
the lei's end girl on .'itrn ult'ir I und
Ive stock tuple. There v. ill he
e! o ( in Mock JiidK'iU. and ptsc-;en- l
iJelin it'sl rat loie a z
lie girl' will he t.i'ight heme e on.
em an. I lie iii i h: iv in ii nee.
The ! and girbi ef hi" eiuhs nre
xi-e- i t t to t. iff. n pr "li it nnr Ilnlr l.est
ri.e- to r.e . i'.ii'ii...l si in- - lur Hi
l ,i pail. ii, rn !et entirely fir
l o , !,, , uu ma, i Tins liif irnni 111
nlio innnii'is a -- toik show and pnt
li r the Ml me The .r.iitll t ixtllnli'd
i'y the eioh inetnlii r let ;. ear on- -
t I one of the lour features of the
I. ill, li ltd It IS e'l'i'tl'il In lllICi
Mini '(' ilo- - M.ir. Th" h,, and
iiirl. houl.l In ;: ri new to prepare for
tbi ir cs.ni. nis it. M x t tl.iir sic k
r shape f"r fhowlng to the !'"r-- ad-- v
until e.
A r. in ci nl u Iv r of tin f ur are "i- -
i " n"W in lio 'i;e.
..uli eountv snd i.tli niotn g lo
ilil.-- . ;ne I'llMltev nil 1 of the I unti-
tles lo '! Midi ii nl no-re- pi
K'n.l a iiiimtK r of hem nnd girl fre'n
e;e h ii.il ltv In the ele atoptlieel.
I. Veil !f ttnS Is not SlO'e... ul, the
pur. nts should m it tin'' I ' .e.no-- !
i . of the clnh are given tins .,ip.,r-- I
mill v to see the fair aid ohljln th''
h, ihPIk el the iulu "lll"ll ll fe.UllM'n of
rpe ei . .nolelientp..... who to .(to "el should
v. l ite H iri larv Wil. v of tti.i slate
fair al Allill'ini I'l'le lis noon s
II at ' irti'lent ie eimioi.ul.ltlmri
mav' I c nn.inged In fere the " nun!
i. f the fail.
State of Ohio. I'hy "t Toledo,
I. in as 'in y - ss.Prank J. t'lieticy mattes oath that
he is senior partner of the 111 in of ''
.1. Cheney i 'o., loln biis.mss in I ho
City of Toledo. County and f'lalu
aforesaid, nnd that said firm wl'l ny
the sum of (iNi; 1 IN 1; 11 l'"b'
I.AliS for e.T h and evtny cime of
f'ltanh thai canniii lie euiod by lh
use of HAM.'S CATAItHH Cl.MtK.
Kit A NIC J. CIIKNKV.
Hworn to before me and suhsei ihcd
In ii y preen, e, this 6th. day of
A. 1 1. ls"l
(tseiil) A. TV. Of.KA '"N,
N.,;aiy jti'ie.
Hall's falarrti Cure in taken In-
ternally nnd U'ls illieelly upon the
id. rnd and iiiiieuii surfn es of Iho
svstem. Send for fno.
K. .1. C'llliN'CY & I'O., Toledo, 1.
K ilil bv add liruggists, Tie'.
Take Halls Kmiiily Pills for consll-imtlo-
POSITION AND SUCCESS
have r row ne I ll.e efToita of
u li il ir il m or yotiior people who
bee seenn .1 an y. P. C. Iruin- -
llli;. f.inrse.s ill Slelli.UI.lphv,
l'iiokkeeiltlK, Colllt Ceporllllt,
, i i o ii nt a iii y puukiiiic, Se- - re-
tail il tu miles, (oiniiiercial
TeaeiilliK, I'.xplTt CuiiehilK for
Civil Merv ii e n slieelaltv. No
Vll'ii'lons. K'X seimlons W'eekl ,
Six months w.ll cnmplete it (.in- -
gleeoiltse. l:ie I m.( I ll''t lIMl.'i,
Thorough Courses, Modern
Ivoiipinciil, nucleates I'll oi ill
excellciil positions. Fall term
opens eotemoer Vtll.
The only Nallonal Accredit' d(' ini'iii il Imol in til '
Houttiwesi. 1 ns.1 ruci ion In res-
ident m lnnd and by cm
e, Catalogue on re'iucsl.
Aim t,t i::iiii i: r.t si:-.s- s
coi.i.i:;i:.
The Hpeelnl Heboid by Ppe,-lals-
AlhuiUer'ue, N. M.
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TZte Markets
(Itf Kfi-ni- l Uued Wii
Ni'w York NliM-- Maikct.
Now Yor. Aug. ahiirc In
Vail atrcet dominutiid today' mar-it- ,
rail". iv lue bclnu under pre-- t
re I.e. auae nr illartitlafuctlon ut Ihe
(inn II rut of Increimc to weatcrn
cloc:
American Kimur IteflnliM, 110.
An'Xili.rui MinlriK, (IX.
At.hn.on, 102.
' Chlnu Copper, 4I.Northern Pacific, : ill In.
Iteadimr, 150.
Holllhcrn Pin lllr, Mi.I'llnn Paelllc, 131 7i.
Culled Htatc Steel, 74.
Culled SI in en Steel, pfd.. 1 13 Vt .
liaXo llmiril of Tnitk'.
I'hlcHKn. Ailf. 12. rnsilllcd
wciitlitT IiuIIIhIi i!ilil liil tn
fiNh mlvunt'i'fl tiluy In thr wheat
'.i1 up prli r.i i.i wi ll l'i l"
IiihI riiKln'a li'ii'l nil iirxiinil.
TIlO I'lliHC HM UIINolllatl. Killl Sl- -
li rnln'r 1 1 ' unil I r 1li
nil I h- lii:il kl--( HH 11 tthwli- - lie nil
In 1 i.i tii riiiniuril with IiihI iiikIiI.
( urn Hwuvt'il with wln.il iiiiihii
ITlnn, Willi l VIlM'-.- l (ruin till- - I'll Ml'
li liint lilfllt " N.O li i K ''. Ki'fi- - t'.l-
Imwi iI ly a iiiiMiniii k'Im r.il ilxv.ii- -
turn.
t'li.MIIIK tirilTM KITI' lit III !)!
ilci llniv
-
11
and
mln
i miIh iihowfil imri ririiifi.k.ii than
uilii r liiiiin
Tinker il''- -
! I. .lid
i
V hi'iit III. 1. . 1'itl '4
t'.r n Hi it . 7 r. r. I. , CI i,,i-
Il.il Si-.- t . lr. 1 M !..i
1'i.rk Si.il , III 0:.. 1. t VIII"
l.ur.l 11 : I . n 11..
IIII.M- - S.l , I ii.l . ' .'.I.'.
kmitjiu i ll) IToiln. i
KaniiM 'il. Auk. I:'.
M.irk I.
I ;
TIIE IT. 12,
'rfnmrrv. I7r; flrt. 2!ie; acionda.
:3; i.aiklnx. n.:
Kkk Kirt. IHr; avcnnila, I2;.
I'miltry lli-n- . liv; r.i.mlerx, r;
tiriillcra, 15c.
Kanwia 1ljr (rnln Market.
Kunitii. flly. Aim. 12. Wheal No.
2 hard. Il.2r 141;
eiit.. till'; !., No. 2 red. II it.l.o7M,rl.071niiMay. f 1 1 0 r 1 1 r Vh .
Cum No. 2 mixed. 7ll No. 2While. 7r Hert . 724l i2V4c; Ijei'..CVSfrUr; May. MSo.
Out No. 2 white, IIH'I'ir; No.
2 mlxrd, 4f'DDo.
(Iikaao lJe-liM- k.
rhlrnno. Ana. 12. Slow Kwltx.
i:,inio; market " & lo H'i almve
yeitenlnv'a nvernKe. Ilulvk, (UTTitt
?. jr.; lixhl. Hi'ii 7. Mil; heavy.
7 3il; iilw. I.7:.1i 7. nil.
Caltli HoiIiib, 3.111111; market
atnnily. Netlve. $i.ln'i( Hi.a.'i; wenlern
, I. 751 mi; i iw. J 10 ti . 1 ";i'lve. 7 7 5 4 1 1.5(1.
Oiheei l(preliln. l.nn; nmrkel
weak. Sheep, IH.ui'H 6 7 5; lainha.
17.IMI1I A.i:.
. KnnnnH (lly l.ltioitiM'k.
Knruiii. fity. Anit. 1 2. Ho lie-eit-
4. MM); inurkel hiwhrr. Hulk.
17. 11.'11. 7.50; heaw, J .'.miii 7 25; IikM.
17. -- '.'u 7.55; pliv.H. IS. 75 '11 7.50.
faille lleieiiilK. 3. mm; mnrket
Mleuily. Prime fed. l!l.5ii i .5 ; wenl-
ern meer. 1 OiMi a 25; IiiiIIh. .'..25'd
6.75; ralv.a. I 10. 2S.
Sheen - lleieiiilK. ft.unil; market
lower. I.iiml.a. H.25'.iS 75; yenrliiiw.
!U 75 4 1. 511; wet'lieiM. JfiVjl 7.110.
ewi s, ii (Hi'ii 6 75.
! nxi'r l.lteoliM k.
Iienver. Ann. 12. fnille - Heeeliitn.
Dim; nuirk t aleailv Heel aleein
ITIHIUIIil: ii.ua and heifer. 15. 50
Hi 7 I'd. riilvea. Js.5l)1i 50.
llo!H - It.', ell'l. I..loll; market
Kin. in.-- T-- ii. $::.'.. l.ulk. 171041 7 .25
Sheen Hi i i ii.ia. none; market
tow
Money Market.
New York. Aiik. I Mer ant ile
.!..ei. Sl,ii J", pel eiit. Sixty day
lulls- .4ila: demand. 4 73 iTi.
liar kIIvi r. 4 v.
MeMlian iloll.'"f, 7e.
i;oernineiii imnd. Mendy; rail- -
EAL Contentment and
Success Can Best Be Assured
Tiwunh the BANK BOOK
It Will Mil l' in'
yiii' wlfi, iih wi'll
iin ytnii si lf litiw 1'iip-ill- y
yniir iicciiiinl
will jii'ow wln'ii
inri you'vi' wliii led
ii. unil "dil to il run-isliinll-
A im;ihh wile luis
nun li to ilo with IiIh
hiii'iCKH in' fiiiliuc.
f kIic ix Hirirty Ii!m
foititiit' is half
liimli'. I f k1u is
siHicHH
will conic islowly if
tit. nil.
IIiiiuIiciIk of llniriy wixiH curry kji i iijm iiccoiiiiIm
Willi llii" lunik, where women ..ic iiIwiivh wilcninc.
United States Depository
Depository A.T.& S.F.Rt,.
State National Bank
Albuquerque, N. M.
rond bond, Irregiilnr.
Timn loan, eneler; alxty iluya. 2 4
i 2 V4 per cent.
Call money. Ulead) i high, 1 per
cent; low, 1 per rent.
M.lal Market.
New Ytrk, Auw. 12. Copper dull;
!ei IrolvtlL-- , 117.75 37 It. no.
Iron firm ; No. 1 northern, 115.6044
1( 00; No. 2. 15.2511' 15 75; No. 1
aunt hern, 1 15. 00 11 15.50; No. 2, 114.75
t: 16.25. .
The metal exrhanue iuotri tin
aav, 134.5041 35.00.
At ' Londoii: Spot eopper, 57, f ;
fulure. lna; electrolytic, ml. III.
Spot tin, 150, 5; future, (152,
10.
Antimony, 125.
I rail ami SM'lier.
New York. Aug. 12. The metal
MUotea lead offered, 14.50.
Kielted put (pioted.
At London: l.ead, 20. , 2d.
Spelter, ft.'i.
Cotton Market.
New York. Aug. 12. Spot cotton,(inlet; middling tiplundn, 111.45. No
Kb lea.
ERNESTINE COMPANY
MAKES BIG SHIPMENT
OF BULLION BARS
Silver City. N. M , Aug. S2.
Inre hplnient of wold-Hllv-
l.iilllon wa made the piuit week 'v
ine r.rneatlne MlniDK eonipany, op- -
iralliiK at MokoIIhii. The ahlp'liell
tiilalled 27 liar, Milueil lit npproxl- -
l.ialily 123. una and Wii lo
IS.e eottipqny'a l aKenl In New
York. The steady ahlpmenl of 1
fr.nu the MiiKollon ramp lnil.iil.
11 re. oril output for the yen-- , 1UI5.
For .our national n;!ine.v.,
li hc l:ui.l..i k PI111.1I . ,1111a. I;. 1. nil--
itdfil fur virent:thciiint: diKeHtioii,
.ni if . 1111' the iiloiid. At nil lru!
hi. res 11. no a Imltle.
NoTici: riis ri i:i.icai io.fiepartment of hi. Interinr, C S.
Land iftlca at .antu Ko. New
,iuiy lai,,.
Notice Ih In lei. y K;ven that Fral'W
C. Mora, of Ctilllli. N. M , who. on
AUKitat St, 1H12, made llomenlead
lllilly No. (Il(i!i47. tor SW'i PV
Sec. 3. HK4 SKlt Sec. 4, NW14 NW14
Sec. So, and Ni: Ni:',i See,
Townnlun R N, ltanke L, N. M. V.
Merliliun. ha filed notice ( mteullon
In make three year final proof, lo
eslti Mi.'ih claim to the land above de
crllied. J. It. WhltinK. t'nit-e- d
state commiwilnncr, nt Allm.iier- -
Miie. New Mexico, on tho 3rd day of
Septemher, 1J 15.
claimant name n wltne: Itcye
Mora, liremto Hunchex, Kmllln Mora
and .Iiihio Tapla, ull of Chlllll, New
Mexico.
ritANcisco ti:loato,
ItealHter.
"Fvenlnn Herald," A llniiueriue,
N. M.
MIIK l:.
IlM Will find TeMumellt of Jo:icph
M. Itavany. lliMcaaed.
To Josephine Inn any. Kxeciitrix
eph It.ivany. KlUna P.aviiny,
JoH.
and
to a!l whom It may cm.
You ore herehy notified Unit Ihe
Lant Will mill Tealumeiil ol
.li.Heph M. Itavany, deceaHed, late ot
the County of llet nulillo anil Stale ol
New Mexico, wa produced unil read
in the Proliale Court of the County ol
III I lialillo, Slate of New Mexico, on
Ihe 3rd day of AokuhL lit 15, nliil the
day ol' provlnw ol aaid alleged Lant
Will mid Testament wo thereupon
llxcd fur Monday .the mil dav ot
Septemhir. A. 1 1. 1!5, at IU 11" lock
in Ihe fori noon of miid day.(liven under my hand and the Heal
of thla Court, t li Ix 3rd day of AukhhI.
A. I). ST..
A. K. WAI.KKI:.
Cocnty Clerk.
IlLLU5TATO5- - 'IfO
DUKE CITY CLEANERS
Wa flcwn hata, men' ami wo
men' clothing, run, curtain,
ilranrle, etc. t'JU Ural tiold,it.Promptness Our Motto '
BULLET WHISTLES
THROUGH 1100
OF HOUSE
I,
Police Think that They Know
Who Fired, but the Case is
Outside Their Jurisdiction.
A report wa received hy the police
yent,.ri.,y nlternuon that 11 n.niel hud
l.een fired IhrotiKH n windojv of a
lioiiKe north of town occupied hy Mr.
Ilolnie'i. The tiiiuae I ontanle th'ijiirindiclion of the ciiy i.dt.i.il. hut
Chief MiMlllln ent l'olicem.in SMIlo
l.ujan to lnvellwalc on ueiici.il jirn-rlple-
The policeman ealaliliHliciS Ce fad
thut Hie rIioI cum from ui.,!, l..t
heyoml a Imre anapli Ion I'nei l".l
amiiiial n cert iln pemon Ihe Hhoot.iii:
remained 11 mylery. It In n it
thai the rliol w:ih filed iin
int nt lo harm any one.
D1PP NG BEGINS ON
THE PECOS IN
SEPTEMBER
Officials of Bureau of Animal
Industry in Roswell Arrang-
ing for Clean up of Range in
Southeast Section.
Itiinvv II. N. M.. Aur 12. - The
I'mied itnteH l.i.re.111 of ani.ii.'l
it with :h. New
Mexico m ei aaiiit iry lioard and the
New McaIco i utile Hiinilary leierd
have arm ied to dippir,r
I in cuiplluiine with onletH
havinit licen laHtied hp llii-a-
ilifii-ren- hiiaid.i.
lir. ic(i. A. I.ipp, who la In chnrice
of 111.- - Called Stale hllleltll of ullllM .1
IndiiMiry work In tin iHMrlrt with
headiiuiirtera here. at. lie. I I hi morn-- 1
11 K Uilti hi liuieau would furnish to
itir.pecti.ra to HnpervUe Ihe cattle dip-
ping, unit three li upemo th"
llliecp dipping. Theae will .til he
trained men dnlnw hl Maine line or
work In (ither 01 Ihe at.itej
lit thla time. TVy will arrive l.ere
in lime to aim l'! work on the
flrat of Septemher, a."1!! will r niai'i
hero until It Ih complete.:: whli .1 on
nceount of wmliir conilti..'i v. Ill
have to he before the firat 1.1 No'em-l.er- .
The rmplovi. of the cattle nnn
heep naiilliiry hoiird will kturi lo
wit k HI once acrvltiK ofllclal notice
to llveatiM k owneri ellecliil.
The cattle order cover only Ihe
eaulcin or iilain of Chiive
county.. While ti'r aheep order la
Iteneral one covering Ihe whole atnte.
Peopl,. not familiar with thla line
of work will be sirpriaed to know
that the two Inrtieclora dmnw I IH"
r attle work will mp' rvle the ilippinw
of at leuat fifty entile. Te
three lnaiector t"iiH the aheep wdk
in thi district will npervle the ilip-pln-
--of mor than three hundred
IhoUKimd aheep and nt that will have
to complete the u"i in two moiiniH
inly, two different kind of illppimt
olutlon will lie iiied In doiiiK tin
work. The one prepared from lime
and aulphur and Ihe other Irom to
bacco und aulphtir
The aervlcea f 0''ee naiectora
lire rurnlHhcd free 10 irie iivi'M.
owner by Ihe New Mexico nil lie and
ahee paanllary hoard mid the Tinted
suite bureau ol iinluiiil Induatrv
One :tul In Time Knvin Nino.
lion'l wall until your hair I Jtone
but keep nil you have If poaalblc. We
lecommend Mi rit..l Hwlr Tonic a a a
reliable nre.iai.iil"ii for keepiint Ihe
r sli clean nnd In healthy condition
a ".il promiliiw hair now in. it la a
I itparutlon of genuine merit, nnn we
lire pUiiaed to Ruuranlee to you.
Prl.ea, fiUc lo II 0u. Olwcll Iiruw Co..
excluaie uuency.
rhone I. nd imrn, St I Wnl Cop.per, for' flrat claa livery. W. I
Trimble A Co.
HERALD WANT ADS
Three Lines Three Times Three Dimes
niuiin:u(U2tiittuttntuuiuttututniu!t
A Good One
llvivrtmni moilcrn Juniho.
hh1 outlHilldliiB1, Iatnit,
fruit tni, ranitr and ia irtove;
wi'll lm anil. Owner wnnl to
city; prH-- p rleln.
PORTERFIELO
C0MPAI1Y
tl WcMt fiolil,
Itral I '.lato Ijnana
llrit liiFiiram
Kt7tnUUJUitttl:t7tU!ittnt2711U!lUIUSlJttll
WANTED.
WANTKD Kulk to iiaa Oovoo ready
paint, nn W.'lllon Clier Jua munre
feel, two coat. Lrlo CiirUnn roof
paint Nlopa e:ikl I aula five year. Kor
all kind of roof. Thomua K. Kele-her- ,
4US Went Central a venue.
WANTED -- Male Help
M il i:.i;-A- i :i nnd elder: men
tnul.e money nellinn our hardy.
Rtiiiraiileed nrnameniiil and fruil
Hlock. Caali weekly. I'nil rxpeiiies
provided. Valiin;:toil Nurocry Co--
Top.i innh. W.ihh.
w'An TEDFeniale Hel p
W l VTI-'.l- Kn ru n ed aulcidaihcii
In to uear department. Ap-p- lj
Ma 1. 111 iiiii'h, 516 W'eat Central.
SITUATJi0NJOJJTJ.
A N'l'l I I'..: loll IIH Inilll I kei per.
Hotel or rooiiilnu hoiiae. Seven
yi lira" experii'iice. Wllllna to Bo any
plaie. Mr. II. C. II., care Herald
i. Mice.
Ynl'.Vtj MAN' want position a
KnowlmlKo of Spnniah
hookki'f'plnil.
Hi raid.
Addreaji 2 7,
WA N'TKIi Poaltlon hy youn man.
miirried: experienced nle nan,
. 1.I1 keeper, aivouniant, capable of
I'limlllmt typewriter, correpondenee,
advertlainK. retail or wholetoln trade,
Kcncral utility man; not afraid to
work; can f..rnlh. bet reference nnd
irn not a heulth aeekrr, Addrea It.
W. I.'uiiiniiima, care Aihunuer.ue
TRY A HERALD WANT AD
CLEJSN-l'- ? TIME IS HERE
Ko (lur
pox
l.lne ( ( Km
In
laralirtM
WALL PAPER
Cataloff anil Katiiplea t'poM
ItequcHi.
C. A. Hudson
Kimrili and CVPr A'.
FOR RENT
IhiiihO. jn4 ptoMtcred,
puinitl ami renitMlftetl; rnMl a
new. Iii-i- I In la ami lluactiliiw.
10 mt dmiiiiIi; wnler paid.
J. IL PEAK.
TIhiimi 3V8. All V. Cenlrai.
VuUMl'8 Strain Minala t olnu Wltlio
Lexhi.rna. lleat In tha weat, Kww
for hatchlnM, day old chick, cnnioin
hatclnnw. H. J. La 11 dry, phona til.
"For Sale
Full SAI.K Small Farm; $5
rah and 15 monthly; no Intereat or
laxca; hluhly productive land; clone
to three blK mnrket: write for pho- -
graph nnd full Ini'ormallon. Mill-l.e- r,
A. 135, N. Y. Life llldif., Kanmn
City, Mu.
I"I1 SALK flly really, ram bra and
wrhnfn. Ile-ila- l 'receive Iet of nt- -
tenilon, New Mexico 11. ally Cn.
207 !!i Went Cold.
l'i lit MAI.K Two wood eaiblle horee
and addle. Hell Livery HI a hie. Ill
North He. ond atreet. w
Personals.
Klt CAHILT cleaaln. lurmlur
ami aiove reitlrlon. W. A. (luff,
phone M.
CAItPi:.NTi:il Al ltITI.rKR
S. recti In nnd repairing; price reu
roliuble. Phone 1547W.
ItOAItn AND ROOM fur healthneak- -
era. Hleeplnw porch nr eottuca;
hade. Jeraey milk and frnah en.
1 Mi mile from rlly; free conveyance.
Pfuff rum h. Phone 1500W.
SANTA h i! 'HUH TAHLN
r
In effect 8unday,
Ueat
No. Dally.
1 California Ripreaa
I California Limited
1 Faat Kxpreaa ....
rait MallIt De Luxe (Tbura.).
E4atlt
lot Kl Paao Flpre...
IIS E I'Jio Kxpreaa...
lt--. I.ally.
It Atlantic Rxpreaa...
2 Kaatern Ex pre ..
4 California Limited.
I K. C. tk. Chic in Ex.
SO le Lux (Wed.)...
II 'nun Kouilt
110 K. C. It Chicago..
111 K. C. A Chicago..
i'eb. 7th. llli.)
Ar. Dp.
T:S0p li:3u
ll:10it 11:10.
:45a 10:15
li.EOp 11:10
l:5a :oa
1;S0
:35a
2:l5p
l:40p
7:15p
:00p
T:0a
l:10p
56
4:0S
t'40p
T:00
T:50
l:10l
fitandnrd alec per for CI u via ane
Roawell leave on No. lot, connect, at
Helen with train No. 22, Uaning Iluloa
at lUi P. m.
No. 7 carrlea on coaeti ooly; a
alee per. ' -
' No. Ill will have )taadrd lepi
from Iton)ll from iral N a
llelea.
P. J. JOHNSON, idml
4t "
.... ... VW. H. HAHN CO.
C'crrlllo Lump, I nllun Lump, Callun - FJSi. ' AliflirtKileL. AU Biuwi
Khidllnx' ami .Mill Wood, Itrli'k ami PlaMcrlof Uine) Kama l'e
lirl. k. 1'or (li not In fuel of all klniU. PHO.VK VI Z
4t44
BEAVER BOARD
SHERWIN & WILLIAMS PAINT ALABASTINE
J. C. BALDRIDQE LUMBER CO., 423 S. 1st St. P. 402. t4.m4. 14 44H4444444r
PROFESSIONAL CAP.D3.
PlxyKicians.
W. M. SHERIDAN. M. D.
I'raeiic Llmltrd
lIMiASfcJ
Aui
Ir.KKi:S IIK TISE SRI.V.
T1m Waaaarmtn ami Nogarhi Tflu,
flalvaran "0" Adinmlird.ClUient' Hank lluildlng.
Alhuquaniil - - Naw Mxlc
A. a. KISOIITI.E. M. U.
Umitrd to TulMtri-uloata- .
Ofrtca Hour. It to 11 a. ui.
IIioim) 1 172.
224 H M eat Central.
AlbtUiierU Panltniiutn I bona lit.
The Murphey Sanatorium
Ttiherrnloala of tha Throat and I.uoko.
City Ol.lce. 313 li Wet Central At.
Office lloura: 9 to 11 a. m ; J tit 4)
p. m. Sanatorium Phone 41.
V. T. Murjhey, M. I.
Medical iJlrector,
DR3. TULL & EAXE3.
ftpexlallNlav I'.yn, Vr, Ntp, TtutMt.
State Nation! Itank lll.l.
I'lame 80.
nna. s.ii.m4m ai ixakkrPractice Limited to Kyt, Kar, Not
and Throat.
31 Mi WW I'etural.
fioMiMox u nmroji. M. n.
Itiy!! laa ami KurvrOrt.
Realdeace,. li. SoctH Walter HrcC
Phona 1240-W- .
f run net t Hid. Phone til.
lIU MtlttiAltlCT C. 4Alt'rVIUUHV
I'rnrtlc Limited to Women' anil
Children', Diaeaaea.
111! En at (Hitral. rhont 171.
AlbuqiMirqtMi, ft. M.
DR. W. W. DILL
TI'ltKHCtMWIS
New Arniljn llldg:. 3 ti 4 p. tat.
im. t. r;. vo aumfvPraetlfe Limited to Kye. SOar, Nik
nnd Throat,
office Honrs. Ill to 2 5 to 4.
i!IO'i w. Contra! Ave. I Fione nt.
Dentists.
nit. J. KIIAIT
IHntal Knrveey.
rtooma I and S, Harnett llld. Ov
"B" Tl.eaier.(Appnlntmenta mad by mall.)
l'lmiie in.
Enijlneers.
WILLI tK ST.M.KVCltll anil ( ouNulilna I nicliier.4ur(liin "ml ixafilng.
LAND ATTOHNIUY.
Wliltlng ItlilR.
Architects.
ELKO II, NOIUUHjhi-- ,
rraeitenl ami Vp to TVatn Worm,
llixini T. Onninell lllilg.
TelitiUin 03,
Attorneys.
JOHN T. SIMMS
lawyer.IT.U rutrnelt iklt. Alliunnntaa
Typewriters.
ri.mi.1, poth new and worn),hand. boiiKht. old, rented and re-paired. Alnuuuernue T.n..li.. r.ebanaa. Phone T 7 H. 1 II a." Mff W
C T. FRENCn
rrr.'Krttii dikixtohKMIIALMIIC
I.aJy AwilMtaiit.
Flfili anil CeotraL
Plwme Hay and Night, Baft.
SSSEb'?
Expert Hair Wcrk.
Comblin, mad Into llch,tranaforitiatlona. puff. rirla,
ftr-.- ; wltche dyed.
Ml IS. M. PKUHN
Marltuaio Kliop. i
Thon 121. H . 4l0 Bt
Chicago Mill aVLumkr Co.
General Flaninjj Hi'J
3rd and Ifarqtctte, Phone 8
INSIST ON
ra wing drape, juice
The Grnpo Juice With A.lJetter Flavor
AT THE MOVIES
ii
II What's to be seen at the Leading Picture Shows.
j
I
TODAY ANDCwgaa1 TOMORROW
"THE LOVE ROUTE"
Intra moan t, with W inlfred klnvwvan and Harold
PARAMOUNT TRAVEL PICTURE HO. 2
HI. Anilm-- , rla.. Jaur,a, IMI(n
MTINr:f9tt f ami tail. XK.IITH: :SO and i.
ADULTS 10c; CHILDREN 5e
-- IB' THEATER
IK lmt Klavw
la U Mai a.
TOIIAV
"A XATVKAI. MAX"
Viiagraph Twi-he- l Feature,
with MyYtta QonniM.
THK FARM; 4F TtIK WXlF-IT.- K
WHO I1XL HARD"
By George Ada.
THK TrXUTI.E KIFE"
Pi 11 Wetera.
Chaptrr t.
;!
tii I p. a. Continuous Khuw
.
e r
LI
ft THE
W TIME TO BUY
1
IS WHEN
COLORADO HORSEMEN
CONGRATULATE WILEY
ON RACING ENTRIES
Secretary Wllry of tha atate luir
commission Ihla morning-- received a
letter from tha offlcere of Ih Colo-
rado racing association
him anil the (lata Fair
cnmmlnslon on the. splendid IikI of an.
trie and tha rilling of the elate fair
racing card. When Mr. Wiley atarted
Itito the racing gam aa a free lance
aome month ngo tha Colorado men
predicted that hia raring program
would blow up for turk of entrlea.
Inaipad of that th Una of entrlea I
at once the large! and moat clnway
In the rnniil f tha a'.uta fair. Tha
Colorado men write that Aibtiniier-i-i
and the state fair visitor have a
great raring tr-a- t before them.
WANTED Experienced sales-
ladies at Maudell-Mye- r & Co.
A household rcmcry In America for
15 yeura l"r. Thomua' Kcleclic Oil.
For cut, sprain, liurna, at'iilda.
bruise. j:.r iiml Stir. At all drug
j store.
NATIONALLY
ADVERTISED
GOODS
ARE ON SALE
Our Summer Cleaiance Sale at a
Includes such lines as
ALBUQUERQUE, II., 12,
STATE TMP SHOOT
IE! FEATURE OF
STATE FJUB
Flans Under Way to Bring
Crack Shooters of New Mex-
ico Here for Contest Vain-abl- e
Prizes and Fast Shoot
inS- -
.Ji3
ir W. P. Cobb, aiate agent for the
Kemlnglon Arnie' company conaents
to take the aupcrlnlcitdency, Hecre-t:ir- y
It. W. Wiley III concluded
ni lunxcment for a atata trap ahoot
lu ,f helil In tha fair ground Inltald
i on two and poselbl) three dua of the
i oiiilng atate fair. Mr. Cubb la con-- I
sldcrlng (he mailer and will take
charge of the about If hla uuatneaa
engagement permit.
All of tha larger town uf tha atate
huve either trni rluhe or two or mora
expert .hooter, tn Abuijucrque
(In re are revcral crack men who have
taken high plara In the big meeting
of the country. Theae men or lak-In- g
an active Interest In promoting the
fair meeting and much encourage-
ment hna been given iy ahootera m
iihcr aettlon. Mr. Wiley, who hua
been working tip the tournament
Mildly fur aome lime, haa aaaurancea
fioni aeera of tha loreinoat manu-
facturer or arma and ammunition
that they will contribute vaiuaule
prlxre to ba awarded In tha rontet
and the atitte fair romml!on ha
agreed to maka an ample nh dona-
tion to provide itlitfa' lory ciih and
other premium for tha winner. The
trapa are to be located directly be
fore the grand aland and the meeting
promise to prove a aporting attrac-
tion at once new here and ulwnya of
lively Intereat. It will prove an at
traction for tha ahot gun artlt of
the e:uire atate.
Hid will be received by t'p umlcr-aliene- d
for )i"iiw located at ii9 lioma
nemiv tuilil:ng to be rino el tiv
U AMD OF Klift ATI' 'N.
Any ukm Itchuiir la a temper teter
The more you acratch the worae It
It. he lionn tiintment 1 for pile.
eoMiiM anv kln llclutig. Mic lit nil
tlrug Hlorca.'
TJT trn" ira.vL71. .(
rYftft';''ysj i. i.fct ''9
xp
Stein-Bloc- k Co's and
Kuppenheimer Clothing
And its only twice a year that you can buy them atthis reduction.
Yju U find us a little torn up. making lots of improvements for
your comfort in shopping, but the trifling inconvenience the car-
penters may cause you will be more than balanced by the saving
ycu'll make if you do your buying while our sale is on.
$15.00 Suits reduced to S II .2 5
$18.00 Suits reduced to $13.50
$20.00 Suits reduced to $15.00
$22.50 Suits reduced to $16.90
$25.00 Suits reduced to $18.75
$30.00 Suits reduced to $22.50
Wilson Bros.' Go-a- Shirts 80c
Arrow Brand Shirts $1.20
Bates-Stree- t Shirts $1.40
Bates-Stree- t Best Shirts $1.90
MAIL
OBDERS
DELIVERED
FREE
5
circuit
TITS TTETma TTTHAIi). N. THURSDAY. AUQUST 1915.
have
purcbner.
v
E tO. IBaiililutnt (En.
i
SPRIOGER
We can move it if it isn't
fastened down.
T suuscimiKiis
If fall to gal your avanlng
paper, call
PORTAL TKI.KurtAPH 4
COMPANY. I IIONK !.
THE WEATHER.
FORTX'AST-Thun- der
.how. t
ar thir atternotin or tonight In
eat portion. Fair In wet por- -
tlon. Friday unwilled.
Ai.HfQfF.ngrK wf.atmkbfor the ft hour ended
o'clock thla morning:
Miixlmum ,
Al itiiinum .;, j.
Kungf J.
At o'clock 71.
Kouthweit wind.
Tartly cloudy.
at
Some Kirart Me, k Will Invent:(From Judge.)
A rocking chair that will mur-
mur, "rttpp lu the right"' when
you are about lu fall over II In
the dark.
An electric collar button that
alll automatically llRhl up when
It exapea you und dluppear
under the bed.
A Jitney bu'4 thtit will become
a IIMng machine when It find
Itxclf In danger of running into
anything.
A latch-ke- y will a mngnel
that will Invariably
find the keyhole.
A xiuure-liriintiie- il trnw hut
that may blow off. but will hot
roll tiway.
I ABOUT PEOPLE YOU i
KNOW I
a
Henry haul bngxage. I'hone tl).
Judge Kdwnrd A. Mum ha gone
to llulun on profesMimal huplnc.
Mr. H. C. Meyer, of West Kilver
avenue, ha been enicrtnlmng her
mot her. whose home i in Kl I'ueo.
Ir. V. 8. Cheney of Madrid waa n
Uliir In Al.uiucriup inm niuht.
s'hiirU F. Hpailcr of Crown I'olnt
i In the city for an Indefinite slay.
Horn to Mr. and Mr. K. S. Roger.
419 West Marquette avenue, a m,
Wednesday. Atlgunt II, IS1'..
Mr. nnd Mr. T. U Crow and Mr.
Monle I'owcll have, (one to the upper
I'mn (or mi outing of a week.
Me.-lin'- of Ihe Women'
order of Forester Oil evening at
7 III yhiitp. Hoi 1. after ineeiing.
Mis Markiiret Hheehun, manager
of Ihe FerguK'on m'lllnerv store, left
trsieril.iy for St. I.oma 01 a buying
trip
yon
Sl:ited con v or a t ion of llio
I'liapier No. 4, II A. M llnx evening
al I :iu In M.isi.ni. leinple. Viiting
companion welcome.
I'epuiy Couniv Treasurer l.o'un
iit.il I'll. I Jafels of .o I. una- - were
i lHili'iH in A Ibioiuer-l'i- last liikltl.
1'liey (etUI'I.ed ItoMie IhlH moltllll.
A lbipiieriie Temple No. h. r)thian
h.Her. will meet in recul ir spioii
thi cxcnitiK at o'eloi k In lie K. of
' hall.
Shav. of Imblin. Iielnnd.
registi iei yestertl.iy at the I'omifier- -
ial Jit.. Hi. u'.i llitloflintd '
TIloilniH ' l:os.
M. i: HickM, Mho is a member of
the tale board ol bir ex.iiniiiei las
re'iiineil from Kintn Fc, where he
ii meetlna uf the huunt.
i:. Mailinem, lieinl of l be WaMon
Mound Mercantile company, leli last
night for I in home after n brief visit
line lie h.is to en spending .several
wi ck ut le nex Spiinr.
II F. Hinnolt. of the local Sanl i
fren-h- t ollb M Ii.im n bis guests llH
rictti". Miwa Marlon an. I Karlcm
Smn. .it of I'hilaili Ipliia. lio lire on
tleir Any lo II at exposition.
V It Walton took pl.otoi'iaplis lo- -
llav of the cilv ball. The views i'l.
lulled tip. file department tin, Ibe
lull. Tiny fire to be filed Willi Ihe
iiiv records for lilrf ri' itl put poses.
C.lv I'll Ik H'irlieu mII iry to inter-
est ytal.olnrs in having the lews put
on po- -t ii. u '..r ailvcriittliig pur- -
.o-
II !' I'.,a..,i lormeely connected
v tb !bii..ief low pa pel s a h an
m i i in aii, and for the pa--- t
loin . .,r.. mat, user of ihe Trlnitlud
Ad. i in., i. i ,n i be . v for n hut.
IN a .. ,v Mr. ISoWdell.
Mi i'..,,,.i.,,
.i. in,, improt eineni Ii
..'.i'l- r p.. :ii; lour years Is
ktart ii i-
Tb- -
I. Illce
till , ,lv
lieri ill.
ii. f.,r Muvor IbrilrigM'a
' . , and lfiHialled nt
in... .doming. Honor
' r illi-ae-l It y biiMiic-
ut a iri. I'.t .wed oak ilcfk that
aotll.ll lii'ii . he ofllcc ol II money
klllt" ill vv V. fK l!a' k of the nia- -
vi, ial .ti,,t4 u fiiartcr-- i wed
oak Ial b 'I n, el neral effect in rich.
,.ui not gaoilv
Von won't be w t lulled iinlll yiMi
It to
Hi
BILL'S SHOP
Alhiiiiicri,uc a Knit sful (.nrmciit
tlimiifr
riiona 4 NO tl5 Ko. Smi.iid
t tliu.-- , f,,r Mcrt'liaiU'N To- -
Ih Kcr ; f )ou want a
wall Iiiiiiiii for your afore or your
Iuiii c. Crooks will kt'i away
Drum plnc. iiiarilcd by Hatch.
loco or police.
TOM t.l l VAICA.
I'liono laws.
i
WILEY GOES AFTER
010 FREE ACT OF
0 FA R
Elephant who Trips Along a
High Wire, only Free Act
Retained by Panama Pacific
Management May Come
Here.
Kecetary n. V Wiley uf tha elate
fair commlaalon thla morning wired
to Han Franclaco an offer which I
expected to bring here the only free
amusement atttncllon provided for
the public by the management of te
I'ar.ama-I'aclfi- c exposition al "an
Franclaco. ft I the elephant which
walk a high wire, tutld by Ihoiiaand
who have aeen It at the exposition to
be one of the moat remarkable animal
exhibition ever pil on. Mr. WlliJ
a few day ngo thul tha t'
owner proposed to take him
on a lour some of the lurger atate
faira. He Rot Into touch with the at-
traction nt once, urn! n a result to-
day wired a definite Iff r to bring
the ben Hi here which he believe will
he accepted. If Ihe mailer I u'c-full- y
closed It will udd one of the
most important of umiiaemenl at-
traction lo the already Imposing atate
fair list.
RECORO CROWD FOR
BUSINESS MEN'S
ER
More than Forty Plates Paid
for this Morning. Matters
of Exceptional Interest to
be Discussed.
Secretary C. IJ. A kerman of the
Itelall Merchant' ns-o- lion, aaul
thl morning Ihnt more than forty
plate had been paid for i.y business
nun who wilt attend Ihe get togelhcT
limner of the uhmocIiiIoii In Tl'l hull
at the Alviirado lo iiKht. Many tick-e- l
usually ere l iken Ju4 before the
dinner and the sii relnri think that
I. night mien. lance probably will es-
tablish a refold.
The o ciipatlon tox I one of a num.
bcr of imiortunl ubje is of direct in.
I re.ut to lo.al Icislnef min whb h
wnl come up for discussion IohikIii
Tliu dinner villi be pencil prompt v
ut C:.VI.
ANTI-PRI- IE DOC
LEADER IS BACK
FROM FIELD
J. G. Crick, of Biological Sur-
vey, Starts Campaign in
Datil Forest Homestead
Lands Piper Coming
J. ii ( ii, k, of the Culled Slates hl--
,k, 'ill survey. who has been In
charge ol ihe work that the forest
eervice is doing in III" Hon in con.
flection with the war aKainrt prairie
llo;. ha letuillc.l from i trip to the
In. lil toiest. lie planned and start-
ed a wat or ext er nulla I ion of th.' for-i'- t
i.le of the I ni'il mountain...
lie worked a ri.s" the Han Augus-titi- c
plains In the course of Ihe in
The aid of the gov eminent in
Ihe lill'illllK Ihe perls Is lllllcll
npprc I iled l. the inaiu honiesiead-- i
- In the le.itil i oiintiv.
Mr. I'l lik "ill wh.i 'urn now lot
the arrival of Mr. Inper. head of Ihe
I'lolo-stcn- l survev. Mr I'lper is now
lu the Texas .oll itry. II" Is IXpecte l
lo arrive lu re In a ila or two. Mr.
I'm k will onfer rid consult with
bin regarding He prairie dog war
and oilier mattem.
TAXICAB WRECKED ON
REEFS BEFORE THE
NEW MELINI BUILDING
."'ailing iio.t.var.1 on Central avr-iiii- e
last night a laxi.ab of oakey s
line, i ii i ii in U the driver and a police,
man sav . under half sp. e.l ami at
about ten mil's an to.ur, snapped 1111
ae JuM a s a big sand pile and 11
bigm-- lob- "f bricks loomed up in
flout ol the lew Mel.nl building, be-
tween Fourth und Fifth Mreei. The
pilot. Ijuiis Clifford, ile. bins that the
i.efs belore the new building were
mi harled and. wlthoii- - warnllig
I. kills II wa an out' I.le wheel that
v.enl down, Ihiowl'ig the iar into the
sand pile and .irluging II up iilongsiil"
the i.ri. k. No one as hurt und Ihe
iar did not turn over bill Ihe vehicle
I. oks a if ll might li'i'.e been uh-J-
led lo an nitiick by n ilermiin
WIIITtOMIt KI'ltlNt.X.
Inily iiuiiinlian resort near Alhil- -
iueiiuc. Hoard nnd room by the iluV,
week or month. Flirnh.lied collage,
mid room for housekeeping. Siai.'c
leavca It. U s biirti W. iln. "day und
Saliirilnv at I" o'clock u. m Fare,
1 1. mi each way
A H HTltoVF.
' I'roprleioi
P Chilij Thfira'l eeassua xahy thla bf
Canned UdU P' ked.q
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps.
SIS West Central Avenue. Phone 315.
"This Looks
Like an
Important
Letter
' It Ium IImi asrrau V!, rarrlrv, lianillug M
to lit owiMtr.
WliyT" replied the iMIier.
lmagim aomcbody
of lniiname aem It."
"It' good lixiklng."
ut Hint Ih why wo liiMtxt on
liamlllng ntM'li iHwr, aa
lltrrl I.INF. l.A.Ill Itll'H LAW I1NIHII.
! ll.l llMI'SIIIIU: IUM.
They Kltri itisiH-llo- to jour
inrre ihiihIcimv and we want
your trade.
STROKE'S BOOK STOHE
'TOUR MONEY BACK IT YOU
WANT IT"
tr. I'rovine, ee. en. nose and
ihro.nl. N. T. riiilb Hldg.. I'hone
117.
WANTED Experienced sales-
ladies at Mandell-Mye- r & Co.
(9
to
ffa
I'lionc Till.
I
f!
t
Green
a
Dry
Cleaning
our nicilioil ol ii
I leaning N In !.IM'.'IIIIM- - Ii io-- ot
.crl t Hoik. Si n. I
ll VOIII hill- - llt HCN
to cleiiii.
lot I lean nt
THE ACME
l:c'aiis. mi s.r-vl.- e
Will Mill oii.
llll So. Tlilnl.
L0UD0NS
PURE ICE CREAM
511 EAST CENTRAL.
Phone 507.
TH0S. BLAKEM0RE
Funeral IMrctor und KinlSMmnr
t'oiiimenliil 4 lull IlllHillllg,
Opp.Mlie riMtt om.e
Ollii-- e I'lu.oe, 11.1.
I'hone litfiT.
!,:.
V V
iJ'il!!.' M.j
VUDOR PORCH SHADES
Keep the Porch Cool.
ROSENWALD'S.
GRIMSHAW
want in ymi for lv Cream,
twndy and Irfiui'li. S.V-- . Try MM
nine and Ih-- isiniliKxtl.
C. II. niJIXPA H. I. Ik. U.
tNNniiatrilp apenalise
I Trrau all ( uraoin Husmaeav.
Oltlcw: Mita lilda-- 1 'IVJ. utdlt.
LUMBER & BUILDERS'
Whailewalw and Itetall
Albuquerque Co.
42 Nurtb 1rt htrm
Eat MATTHEWS
ICE CREAM
420
PHONE 498
TIIF NTlt ti l m:iis
l l li'st i las Xvoik. rrlora
III Ui- -I Silvi-- c.
''
t-- )
I I ll'IMi I'CIVVir.
i iii niniv i. iNsi cn rio
til st il l IIUI T
St. Vincent
Academy I
umemmmamammtamam
Ml iliiieriiic. M.
Hoarding ami in) for
(.HI- - mill louug IjiiIIi-h- .
sp.-1-l- coiir-M-- n ri.H iitlon,
I lllllll I'llllllim;, iH'ltl 4 III
'.Mich', liiaulug.
IHIMI S If S4 II VCF.
44i Itsl Fiimnry, 4.rHi. I
iniir. a.lcinp
s. lu.ol 0H'ii Tticailiiy, Sciteii.
Ia r 7, 1115.
l or 4 atiilog Apply In Superior. I
i i
A BARGAIN IN
A LIGHT MOTOR TRUCK
I have n m w I. II. 4'. Motor Truck, used -- lightly for icmoil-lllllii,- c
i nlv. lor .ale at a lit reduction In price. Will ili'iiioiiHlrulo II loaov-- '
nc Inli'ic-ici- l, in th.. vtoik ami i.icr die romU l.cio will lu Uses I.
RAYMOND B. STAMM, Albuquerque, N. M.
TAYLOR
I ' '
1
fc
l
.
HtPliMKH
Lumber
Velttt
Phone
or
.
I
.
.
'
Agent.
Conspicuously To pjn o st
and for Unqualified
Purity
Old Taylor Whiskey
nonnrnv
& LIQUOR COMPANY
Phone 1029 Albuquerque, N. M.
